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T O S L A S 
trigo i 
Des preguntas hechas en la 
última reunión de los rotarios: 
.¿Qué pasa con la harina de 
? 
.¿Cómo es posible que en los 
Estados Unidos los productores 
¿ e cereales estén preocupados por 
el exceso enorme de las existen-
cias de trigo y en Cuba no ten-
gamo? la cantidad de harina indis-
pensable para el consumo? 
No habrá harina, pero las dos 
preguntas tienen miga.. 
Y se puede hacer otra: 
¿Por qué habiéndose declara-
do libre la exportación de trigo 
en los Estados Unidos se limita 
la cantidad exportable a Cuba? 
Y otra más: 
¿Por qué no reciben la harina 
directamente y por su cuenta los 
importadores ? 
En cuanto a éstos se les deje 
en libertad para entenderse ma-
no a mano con los harineros ame-
ricanos, tendremos en Cuba pan 
más abundante, de mejor calidad 
y más barato que el que actual-
mente "disfrutamos." 
El Club Rotarió se ha decidido 
a intervenir en el asunto. 
Veremos si es más afortunado 
que los importadores de harina, 
que en vano vienen haciendo ges-
tiones serúana tras semana y mes 
tras mes, para poder dedicarse A 
los actos de comercio que cons-
tituyen su razón de ser y por los 
que contribuyen a las cargas pú-
icas. 
Es curioso, por no decir más, 
que habiéndose establecido una 
dictadura alimenticia para evitar 
el encarecimiento abusivo de los 
artículos más indispensables, re-
sulte que es por consecuencia de 
esa dictadura por lo que se coma 
ahora en Cuba poco pan, y éste 
sea, además de inferior, caro. 
Hoy saldrá para Cámagüey el 
señor Secretario de Agricultura, 
en compañía de otras personas de 
nota, para ver de dar solución a 
la huelga de los ferroviarios de 
la Cuba Company. 
Deseémosle buen éxito en la 
tarea conciliadora, y, llegado que 
fuere el caso, energía para deci-
dir y acierto y eficacia en la de 
cisión. Porque la huelga ha cau-
sado ya perjuicios de monta al 
país, y los irá causando en pro-
gresión creciente cada día que 
transcurra sin que el tráfico fe-
rrocarrilero se normalice. 
Hace El Mundo una incursión 
Por la historia, para poner de ma-
nifiesto "la inconsciencia de 
gunos Congresos." Y remata 
ojeada retrospectiva con un juicio 
ajeno y una observación propia: 
Así la ciencia prevé los cataclis-
mos sociales, e indica el medio de 
evitarlos, pero las clases reinantes, en 
^ embriaguez del poder y del triun-
*0. permanecen sordas a sus conse-
jos. Todavía, decimos nosotros, to-
«avia hay Congresos que por no sa-
ber o no querer escudriñar el subsue-
0 su país, se exponen a ser sor-
Prendidos por los acontecimientos. 
ba cita y la observación no son 
aplicables exclusivamente, ni aun 
Principalmente, a los Parlamentos. 
W Ya es tarde" se ha escucha-
oo en varios países durante la pa-
pda centuria, y acabamos de oir-
? y es lo más probable que lo 
sl8amos oyendo. 
Y no es precisamente en los pa-
acios de los Parlamentos donde 
* tese fatídica ha resonado has-
a ayer y ^ vuelto a resonar 
añora. 
Ait0S QUEDO SOLUCIONADA 
l o l ^ fuscit6 un conato de huel-
clam?r - f de 108 clalanero3. al re-
^uiDaraJf que sus ó r n a l e s fueran 
Por i 8 a los de los estibadores. 
:' otrna JI1161̂ 61101011 del Sr. Sierra. 
Q-Uedfi * ?leinbr08 de la Directiva. 
Su rpni onada ayer mismo. 
ÚQ acupr^ mación será reconsiderada 
^aoism.. con lo ^ue estatuye el Re-
"^nto aprobado. 
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A U i - X I M A H O R A 
TEMBLOR D E T I E S B A 
Waslilnprton, Diciembre ^ 
En el observatorio seJsmográfico de 
esta capital se registró esta mañana 
un riolento temblor de tierra, al pa-
recer acaecido en la América del Sur. 
ATROCIDADES D E LOS BOLSHE-
V I K I S 
Estocolmo, Diciembre », 
Los fugitiTOs rusos qnc han llega-
do de Petrogrado refieren que a cau-
sa de los rumores que circulan de que 
las naciones de la Entente interren-
drán para restablecer la estabilidad 
en Rusia, los bolshevikis han extrema-
do la persecución de la clase media, 
de la cual miles de personas están 
agonizando de' hambre j otras mu-
chas han sido muertas a tiros, efec-
tuándose los enterramientos por cen-
tenares, diariaraente. Los fngitiyos de 
referencia aseguran que la Legación 
polaca ha sido saqueada y que los 
funcionarios de la Legación suiza tu-
Tieron que escapar de la ciudad. 
L A OCTIPACION AMERICANA 
AQUENDE E L E H I N 
Con el ejército americano de ocu-
pación, diciembre 2. (Para la Prensa 
Asociada,) 
Volfleron a mostrar las gentes ale-
manas afectada indiferencia a medida 
que las tropas americanas avanzaban 
hada las márgenes del Rhin en su 
marcha para oenpar los puntos que 
se han determinado en el armisticio. 
E l ejército del general Dlckman rea-
nudó su avance al romper el alba y 
cuando se hizo de noche había He* 
vado la línea unas doce millas más 
al este. Yarias docenas de pueblos y 
aldeas así como algunas pequeñas 
ciudades habían sido colocadas bajo 
el dominio del ejército americano de 
ocupación, pero nlnsmno de esos lu-
gares tiene gran importancia. 
En Treveris donde se ha estableci-
do el Cuartel General americano el 
general Brown ejerce las funciones 
de Gobernador militar de la plaza y 
el general Smlth las de Gobernador 
(ivil y ambos han empezado a cum-
plir sns deberes administrativos po-
seídos del mayor celo. 
E n tmi tiíúns las poblaciones las 
autoridades municipales han aceptado 
el conservar sus puestos y cooperar 
| con los americanos al mantenimiento 
| del orden. En la ciudad había 130 aero-
• planos listos para su entrega a los 
' Aliados con arreglo al armisticio. 
También dejaron los alemanes, en su 
retirada, alguna cantidad de provisio-
nes y pertrechos. 
Las noticias adquiridas por los in-
formes suministrados al General 
Smlth son que aunque la variedad de 
víveres es limitada hay bastantes pa-
ra hacer frente a las necesidades de 
la población, aunque el "menú" son 
forzosamente monótono. 
L A S COSECHAS D E TURQUIA 
Londres, Diciembre 6 
E n todos los cuatro años pasados 
los torcos han sido dirigidos por el 
Comité de Unión y Progreso, hacien 
do todo lo mejor para conducir a la 
ruina a Turquía» lo cual se ha obteni-
do "extremadamente bien", dice el 
corresponsal del "Modning Post", des-
cribiendo la corrupción y la miseria 
que prevalecen en Turquía- Tres mi-
llones de personas, dice el aludido 
corresponsal, fueron asesinadas, y 
otro millón hállase al borde de mo-
rir de hambre en este invierno. 
L a mayor parte del imperio otoma-
no, continúa diciendo el corresponsal 
del **Morn¡ng*% ha sido conquistado y 
repartido en porciones entre las di-
ferentes razas, y lo que resta hálla-
se en ruina completa. E s probable 
que nunca estuvieran los turcos en 
nn estado de prosperidad como lo es-
taban antes de ingresar en la guerra. 
Después del armisticio los alemanes 
y austríacos eran numerosos en Cons-
tantinopla, calculándose que había lo 
menos veintisiete mil soldados ale-
manes, la mayor parte de ellos depor-
tados ya del país. 
«Uno de los primeros actos de los 
turcos y alemanes al declararse la 
guerra, es decir, de entrar Turquía 
en el conflicto al lado de los teutones, 
fué apoderaxíie de las propiedades ex-
tranjeras, sin distinción, la mayor 
parte de ellas reducidas a mina 
completa. 
Las ideas turcas de profanación se 
extendieron y provocaron los moti-
nes contra los no islamitas. Los mi-
sioneros cristianos fueron persegui-
dos y dlsueltos. Las sepulturas de los 
soldados británicos en Gallpoli fue-
ron profanadas recientemente de la 
manera más abolninable,^ 
PERDIDAS D E L A MARINA MER-
CANTE INGLESA. 
Londres, Diciembre 6 
Dnrante la guerra fueron hundidos 
dos mil cuatrocientos setenta y cin-
co buques británicos con sus tripu-
laciones, y otros tres mil ciento cua-
renta y siete cuyas tripulaciones qu<;-
daron al garete, según declaración de 
¡sir Er ic Geddes, primer Lord del Al-
mirantazgo, en un discurso que pro-
nunció apoyando la idea de una sus-
cripción entre toda la clase femenina 
del Imperio británico para erigir uii 
monumento conmemorativo de las 
víctimas de la guerra en la marina 
mercante británica. 
Los buques pescadores perdidos 
ascienden a seiscientos setenta, y las; 
pérdidas de vidas en la marina mer 
cante excede, agregó Sir Edic, de 
quince mil hombres. 
MERCADO NEOYORQUINO. 
Nueva Tork,k Diciembre 6 
Sumarió de "The Wall Street JJonr-
nals": 
«Los valores tabacaleros estuvie' 
ron a buena altura. Circularon infor-
mes de una liga de los establecimien-
tos de expendio, productores de ma-
teria prima e importadores de taba-
co de Sumatra, lo cual ha revivido el 
Interés en el negocio tabacalero. Los 
Talores de empresas de caucho estu-
vieron firmes- Los de gas mejoraron 
con facilidad. Los de factorías de azú-
car de remoladla descendieron. Los 
de vías férreas estables. E l bajo tono 
en el' mercado se mantiene firmen. . 
L A «CUBA. CAÑE SUGAR* 
Se vendieron ayer tres mil accio-
nes con un aumento de cotización de 
1.98 puntos en acción. 
S e c e r r ó l a c a r r e t e r a d e l a 
P l a y a d e M a r i a n a o 
•/ 
COMIENZA LA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES, JARDINES, BALNEARIOS Y CONEY ISLAND. 
ESPLENDIDO BANQUETE EN EI 'TATCH CLUB" 
L a antigua carretera que conducía 
a la Playa de Marianao fué cerrada 
ayer, iniciando estos trabajos el se-
ñor Secretario de Gobernación: "Jua-
jnillo Montalvo" dió el primer golpe 
de azadón. E l señor Miguel Coyula. 
! Presidente de la Cámara de Repre-
! sentantes, el señor Baizán, Goberna-
¡ dor de la Frovincia3 y un núcleo nu-
| merosísimo de altas personaJidades 
»de la Banca, del Comercio y de la 
prensa estuvieron presentes. 
E l señor José Marimón, Presidente 
de la Compañía de la Playa de Maria 
nao esgrimió ayer también el pico y 
la azada. Los populares empresario» 
Santos y Artigas tomaron una inte-
resante película de este solemne y 
simpático acontecimiento. 
liante manera. L a Directiva de la 
Playa de Marianao reunió, en un es-
pléndido banquete, servido, de sucu-
lento modo, en el "Yacht Club," a las 
autoridades, a los ingenieros y arqui-
tectos y a la prensa. 
E l banquete, que pasó de los cien 
cubiertos, fué admirablemente servi' 
do. E l menú exquisito, la música ce-> 
L A S TROPAS AMERICANAS D E 
OCUPACION Y LOS CONSEJOS 
ALEMANES 
Con el Ejército Americano de ocu-
pación, Diciembre 5. (Por Naney a ?a 
Prensa Asociada.) 
Oficialmente se ha negado que ei 
Ejército de ocupación del Mayor Ge-
neral Joseph T . Diclunan haya reco-
nocido a los Consejos de Soldados y 
obreros. Todos los esfuerzos hechos 
por los delegados designados para 
inspecieíonaT ios asuntos públicos en 
los distritos ocupados por las fuer-
zas americanas en teríKOrlo prusia-
no y en compañía coi» dichos delega-
dos han resultado inútiles, pues el Ge-
neral Harry A . Smlth, encargado de 
los asuntos c'vviles, incluso los polí-
nicos ha expuesto que solo debe tra-
tar con las autoridades "de facto". 
Los miembros de los Consejos, que 
ahora solo son civiles desde que los 
moldados marcharon cou el Ejército, 
repetidamente han aicudldo a los cuar-
telles generales aliados a explicar sus 
conexiones con el nuevo Gobierno ale-
mán y a asegurar a los oficiales ame-
ricanos que ellos (los funcionarios de 
los Consejos alemanes) solo desean 
ejercer ciertas inspeceiones munici-
pales en las demarcaciones que ellos 
gobiernan. Ese fué el papel que los 
alemanes quisieron representar a la 
entrada de los americaínos, pero é s -
tos han insistido «n qua es snficíen-
to entenderse con nna sola seteción, y 
mucho más mientras la corporación 
con la que tratan proceda honrada-
mente en el cargo que desempeña. 
Los miembros de los Consejos ale-
manes protestaron de que ellos no 
están de acuerdo con las doctrinas 
bolshevikistas, y declararon que ellos 
se proponían tender un puente sobre 
el tramo del período de transacción, 
que debe de terminar en Febrero, mes 
en que se reunirá la convención cons-
tituyente. 
E l cierre del viejo camino de la 
Playa, fué solemnizado de una brlt (pasa a la pju-vka i>os, columna sjeis.> (Pasa a la pi.A2sta cinco, columna d 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L A S M O D I F I C A C I O N E S Q U E S E H I C I E R O N , A N T E S D E F I R M A R , 
E L A R M I S T I C I O D E 11 D E N O V I E M B R E 
, \ 
CASI TODAS LAS CLAUSULAS FUERON ALTERADAS. — COMO RELATAN LOS DELEGADOS ALEMANES SU ESTANCIA EN FRANCIA Y SUS ENTREVISTAS CON 
EL MARISCAL FOCH Y LOS OFICIALES FRANCESES ADSCRITOS A LA LABOR DEL ARMISTICIO.—LA GRAN BATALLA CON QUE FOCH PENSO TERMINAR 
LA GUERRA Y QUE NO SE LIBRO PARA EVITAR GRANDES PERDIDAS AL EJERCITO FRANCES. 
Como las discusiones en la Confe-
rencia de la Paz estarán en mucha 
parte basadas en las cláusulas del ar 
misticio firmado el dia 11 de Noviem-
bre último, do las que algunas son 
esencialmente distintas de las leídas 
por e\ Presidente Wilson en el Con-
greso de la Unión Americana el mis 
mo día 11 a la una de la tarde, enten-
demos que es de capital importancia 
que apuntemos aquí esas diferencias 
Citemos al punto un sólo caso pa-
ra demostrar que existe esa diferen-
cia y que tiene desmedido interés. 
E n la cláusula 6a del armisticio 
publicado en castellano en este DIA-
RIO D E L A MARINA el día 12 d-i 
Noviembre en la edición de la ma-
ñana, lo mismo que en el texto in-
gléés que tenemos a la vista del pe-
riódico de New York, "The Times'. 
de fecha 12 también, se dice a la le-
tra: 
"Sexta. E n todos los territorios 
al-
ia 
C O N S I D E R A C I O N E S 
evacuados por el enemigo no habrá 
¡ evacuación de los habitantes y no se 
hará daño alguno a las personas o 
1 propiedades de los habitantes. No 
se cometerá ninguna clase de des-
trucción. Dos establecimientos mili-
tares de todas clases se entregarán 
intactos y del propio modo los alma-
cenes de alimentos, municiones que 
no sean retirados durante los perío-
dos señalados para la evacuación. 
Los almacenes de alimentos de to-
das clases para la población civil, 
ganado etc. (sic) se dejarán en su si-
tio- Los establecimientos industria-
les serán entregados intactos y su 
personal no será removido. Los ca-
minos y medios de comunicación de 
(POR L U C I L O D E L A PEÑA) 
rNCÜMBEJíCIAS 
L a palabra se presta en nuestro 
medio a reflexiones, las más doloro-
sas,. 
Ha llegado a adquirli un sentido 
esotérico. Nadie se la explica. Figura 
entre las palabras filones y contume-
liosas, que decía Montaigne. ¡Incum-
bencia! ¡incumbencia! ¿Acaso preo-
cupa realmente a nadie cuál sea la 
Incumbencia? 
L a presimtaosa conquista moderna 
de la división del trabajo, que tanto 
entusiasmo despierta al elegante eco-
(Tiomista Gide, como trae aparejado el 
criterio de la propia y privativa In-
cumbencia, realmente no noi apasio-
na mucho a los cubanos, de suyo y 
por naturaleza entremetidos. 
Y lo que pudiera tener de atractiva 
la división del trabajo por lo que di-
vide y como consecuencia disminuye 
el mimso, se ve anulada a los O^OP-
nuestros por lo que limita e! alcance 
de las respectivas funciones. 
Desde luego que no podemos re-
pudiar aquella recta extralimitaclón 
de funciones, que se deriva del en-
sanche racional y lógico de nuestros 
negocios, de nuestras necesidades y 
atribuciones. 
Lo entronizado y lo inaceptable, es 
el salto, mata, la solución de contl-
puidad, el "mariposeo" a que vivep. 
aficionándose con sensible afición 
nuestros encopetados funcionarios 
apenas reciben la Investidura. 
Ejemplo—y de los más exprc-slvos 
—el que acaba de darnos la Comi-
sión de Reclutamiento, al Invadir el 
Senado para dar premios y censuras 
a los señores senadores que votaron 
o combatieron el servicio militar obli-
gatorio. ¡Y qué valiente entrometi-
mlento! Se pretende, nada menos, en 
la Comuniración. que el prepi? Se, 
nado vote una ley en ese sentirlo! 
Iniciativa no menos desdichada del 
propio organismo reclutador fué la 
Impresión y repartimiento al domici-
lio de los comprendidos en la qninta, 
de unas tarjetas conminatorias y des-
corteses en que se amenaza cou per-
seguir, denunciar, procesar, eucarce» 
lar y . . . empalar, a ciudaoanos que, 
a lo mejor, ya han cumplido con su 
deber de inscribirse como presuntos 
soldados! 
Yo contesté a la tarjetita en térmi-
nos durillos, porque no es incumben-
cia de nadie repartir oficialmente la 
vejación a domicilio, porque la lev 
no autoriza ese procedimiento... y 
porque yo me había inscripto cómo 
recluta al día siguiente de la pro-
mulgación de la ley, sin alegar exen-
ción alguna, como se verá en un Ma-
niuesto que hice entonces y que ma-
ñana publicaré, Dios mediante. 
Veremos ahora en qué para el pro-
ceso por supuesta infracción del lla-
mado Código Postal, que acaban de 
incoarme. m 
La huelga de la 
Cuba Company 
Ksta tarde, a las dos, saldrá de la 
Estación Terminal, el tren expreso que 
conducirá al Secretarlo de Agricultura, 
gi-neral Ingenio Sánchez Agrámente, su 
secretario particular señor José Coseu-
lluela y demás personas <iue forman la 
oomlsiOn designada por el señor l'res— 
dente de la República para ver la mane-
ra de solv.icionar la huelga, le los obre-
ros y empleados de la "Cuba Company." 
La Exposición Maríbona 
E n el local de la Sociedad de Pinto-
i res, frente a la glorieta de male-
cón, anoche quedó inaugura3a, la ex-
posición de pinturas del joverj artista 
Armando Maríbona. 
i Las esperanzas que hizo concebir 
fundadamente, van teniendo en cada 
obra nueva de Maríbona una realiza-
; ción cumplida y brillante. 
| Una concurrencia distinguida ava 
! loré la importancia propia del acto, 
j Desde hoy queda abierta al público 
i la exposición, de la que nos ocupare-
imos más extensamente. 
toda clase, ferrocardiles, vías fluvia-
les, carreteras, puentes, telégrafos y 
teléfonos se dejarán intactos". 
Así dice el texto leído por el Pre-
sidente y traducido fielmente al es-
pañol; pero eso no es a la letra el 
texto que se firmó, porque después 
del piimer período de esa clásula 
que termina con las palabras *-jprc-
piedades de los habitantes" hay H 
siguiente sentencia: ^líingnna perso" 
na será perseguida por ofensas o par-
ticipación en medidas de gruerra an-
teriores a la í irma de este armisticio'*. 
Y además la última frase de esa 
cláusula 6a pasa a ser la primera 
de la cláusula 7a, en el texto definiti-
vo. 
Y no se crea que son pocas las en-
miendas entre lo definitivamente fir-
mado y lo que se conoció en Washing-
ton a la una del día, sino que de laá 
(Pasa a la PICANA CUATRO COLUMNA 1) 
LOS ROTARIOS ACORDARON HACER UNA IN-
VESTIGACION SOBRE LA ESCASEZ DE HARINA 
XO SE ESXPMCAX COMO PUEDE ES-
CASEAR ESE ARTICUI/O EN CUBA, 
HABIENDO ACTUAUMENTE UN SU-
PERAVIT DE MIL. MUJúONES DE BU-
SHELS EN EX. MUNDO. ELOCUENTES 
DATOS ESTADISTICOS DEL. DOCTOR 
AI.ZUGARAY. EL. PRESIDENTE DEL 
"INTERNATIONAL I^OTARY CLUB" 
VENDRA, PROBABLEMENTE A LA 
HABANA EN ABRIL 
En el "Hotel Plaza" celebraron ayer loa 
rotarlos su acostumbrada sesión sema-
nal, a la qua asietifi el querido Presi-
dente del Club, señor Angel González del 
Valle, que en días pasados regresó d© 
su viaje a los Estados Unidos. Fué muy 
carifiosamenite saludado al abrir la sesión 
con un simpático y afectuoso "Señorej,, 
buenas tardes." 
Dió cuenta después de «u referido viajo 
por la vecina república, durante el cual 
estuvo cuatro días atacado por un fuerte 
ataque grippal. Según dijo, con cuarenta 
grados de fiebre se le ordenó por el mé-
dico americano que lo asistía comer cuanto 
quisiera, pero alimentos ligeros, en la 
seguridad de que, siguiendo además otras 
prescripciones, estaría completamente bien 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Anoche, en la Academia de Cien-
cias, se celebró un acto científico de 
la mayor importancia. 
Tomaron parte, principalmente, 
dos altísimas figuras de la Medicina 
en Cuba. 
E l doctor Luis Ortega, ilustre clí-
nico, cuya fama y reputación han vo-
lado más allá de la República y el 
doctor Angel Arturo Aballí, talento 
joven y vigoroso, magnífica y pode-
rosa mentalidad clínica. 
E l doctor Pazos, bacteriólogo in-
teligente, leyó un trabajo muy bien 
escrito y documentado sobre los gér-
menes de la Influenza vera, y los doc 
tores Gadcía Mon. Casabó, Jaime y 
Llanlos, pronunciaron breves discur-
sos, que fueron interesantes aporta-
ciones al estudio planteado por Ql 
doctor Aballí, trabajo que constitui-
rá para el joven y notable clínico, 
uno de sus más hermosos timbres 
de honor. 
Presidió la reunión—página glo-
S 
la—el doctor Julio Carrera. 
A su derecha tomó asiento el ilus-
tre Presidente de la Academia do 
Ciencias, doctor Juan Santos Fernán-
dez. 
E l doctor José F . de Pazos leyó 
un trabajo, pleno de erudición, sobre 
influenza vera. 
Todos estos trabajos los daremos 
a conocer en la edición de maüani 
por la mañana. 
a los tres días. Y así sucedió—añadió— 
con no poca sorpresa por mi parte, acos-
tumbrado a otro muy distinto tratamien-
to de enfermedades. 
Y el doctor .Tover exclamó irónica y 
oportunamente: 
—Pues lo felicito por haber escapado. 
INVITADOS 
Entre los de ayer figuró el joven José 
Palma, hijo del austero don Tomas Es-
trada Palma, qu«e escuchó una larga ova-
ción al ser presentado por ©1 señor del 
Valle. Además los presentes, a propues-
ta del doctor .¡over, s© pusieron en pie 
en señal de admiración y respeto a la 
memoria venerable de don Tomás. 
Otro de los invitados fué Mr. Edward 
A. Cbasteney, representante de "Luis De-
jonj©'', firma Industrial de fabricación de 
papel de Ne-w York. 
E L PRESIDENTE 
DEL INTERNATIONAL 
E l señor González del Valle informó, 
además, que en los Estados. Unidos se 
había entrevistado con inisíer Pool, Pre-
sidente del "International Rotary Club", 
a quien invitó a visitar el Club Ttotarío 
de la Habana, siendo muy probable que 
venga en Abril próximo. En marzo no 
podrá hacerlo porque tiene necesidad de 
atender a la campaña en favor del Quin-
to Empréstito de la Libertad, que ascen-
derá a la suma de ocho mil millonee de 
peso». 
También visitó el señor del Valle la 
Unión Pan-Americana de New York y 
el Club Rotarlo de aquella ciudad. En 
la "Galería de los Héroes" de la primera 
está el busto del apóstol Martí y hay 
un pedestal destinado para otro grande 
hombre de Cuba, Los rotaxios gestionarán 
que sea ocupado cuanto antes, proponien-
do, probablemente, un busto de Carlos 
Manuel de Céspedes para ese fin. 
OTROS INFORMES 
E l Club Rotarlo de Santiago de Cuba, 
(Pasa a la PLANA SEIS. COLUMNA 2) 
INCENDIO EN LA FA-
BRICA DE CEMENTO 
" E L MORRO" 
Las llamas destruyeron la oficlnf* 
principal y varios talleres do im 
portañola. Atribuyese el siniestro 
a nn descuido. Las pérdida? se 
calcnlan en trescientos mil 
posos. 
Mariel, diciembre «. 
L a fábrica de comento E l Mcrro^ 
situada a la entrada de este puerto^ 
del Mariel, fué destruida anoche, en* 
gran parte, por un violento incendie*! 
que en pocos momentos redujo n ce« 
nizas varios importantes departa-
mentos. 
Sobre las nueve de la noche, algu-
nos obreros se dieron cuenta del fue-i 
go y lo pusieron en conocimiento dô i 
sus jefes, intentando todos inagar. 
las llamas, pero sus esfuerzos fuerofH 
inútiles ante el gran ingremento qno( 
tomaron éstas, que se comunicaron^ 
del departamento de fabricación dei 
duelas y barriles, al taller de mecá-j 
nica, oficina principal y almacán del 
maquinaria. 
Los departamentos destraídos ocu-
pan una gran extensión do terreno» 
junto al mar, y el incendio, según pa-; 
rece, comenzó por el de fabricación ̂  
y almacén de duelas, que está contH 
guo al almacén de envases y muelles,,' 
Créese que el origen del siniestro; 
haya sido el haber estado trabajando^ 
ios obreros durante la tarc^ y quei 
alguno de ellos, distraidamer.tcr arro-' 
jara una colilla de cigarro. 
L a fábrica pertenece a la "Tfee C u -
ban Portland Cement CorporationH 
cuyas oficinas generales y adminis-
tración se encuentran instaladas ert\ 
la Manzana de Gómez, y fué fundada. 
<?n el mes de^abril del corriente año. 
Las pérdidas ocasionadas por el voh 
raz elemento, se calculan en trescien-í 
tos mil pesos, ,i 
Fernández Valdés, Corresponsal» ; 
Las pérdidas se caJenlan en *150,O0OÍ 
KI autor del incendio parece te-
ner perturbadas sus faculta-
des mentales. 
E l teniente Caraballo ha corauníi 
cado desde Mariel al Estado Mavotl 
General del Ejército, que en la t&* 
brica de cemento de aquella localidad 
se declaró ayer un violento incendien 
que destruyó por completo el alma-* 
cen, los depósitos, los talleres de ma-
quinarias y las oficinas. Las pérdi-» 
das se calculan en 150,000 pesos. Nrt 
hubo desgracias personales y ha si» 
do detenido por resultar autor £e di-
cho incendio, José Suárez García (a)| 
Puerto "Rico, el cual parece tener peí'" 
turbadas »sus facultades mentales. 
DE PALACIO i 
A 
CTJBAIÍO F A L L E C I D O 
L a Secretaría de Estado ha tenkVi 
conocimiento de haber fallecido ei* 
Kingston, Jamaica, el señor Manuel 
Jereb, natural de Bayamo. 
PAGO D E UN C E E D I T O 
Se ha dispuesto que con arreglo £| 
los recursos extraordinarios de l a 
Ley de 31 de julio de 1917, se pagua 
el crédito de $2,302, que se le adeu-» 
da a los señores Mederoa v Herma-» 
nos, por pupitres suministrados a lai 
Escuela Normal para Maestrts de VÚ 
nar del Río. 
AUTOBIZACION \ 
L a Asociación de Fomento d© InmW 
gración ha sido autorizada para voA 
troducir en él país los 90 inmigran-| 
tes trabajadores naturales da Sautaá 
Marta (Colombia.) 
D E MARIANAO .3 
(Por teléfono.) '" ~ \ 
M U E R T E D E L S E C R E T A R I O D E L ' 
AYUÍÍTAMIETÍTO 
Anoche falleció víctima de la iri^ 
fluenza el joven Sabas Pérez. Secre^ 
tario del Ayuntamiento de MarianaoJ 
E l entierro se verificará hoy a lasí 
tres de la tarde. 
E l Ayuntamiento que celebraría ses 
sión esta tarde la suspenderd, eu se4 
ñal do duelo, tomando el acuerdo dea 
asistir en pleno al entierro. 
San Pedro* Corresponsal. 
El entierro del coman-
dante J . Garda Véléz 
Sentida mainifestación de duelo* \ 
Esta mañana tuvo efecto el sepe-*j 
lio del Com. Justo García Velez, I n ^ 
terventor del Banco Territorial, ex-Mi-^ 
nistro de Cuba en Madrid y Secreta^ 
rio de Estado c.ue fué de la Repúbllc 
durante la presidencia del genera 
José. Miguel Gómez. A l acto asistid 
para rendir los honores militares, u 
regimiento de artillería al mand 
del coronel Laandro de la Torrlente 
siendo conducido el cadáver hasta la:' 
Necrópolis colocado sobre un armóiij 
al que cubría la bandera nacional, 1 
Dada la alta significación del 
tinto en nuestra vida püblica y loa 
grandes afectos de que por sus vlr-* 
tudes merecidamente gozaba, el en-̂  
tierro constituyó una sentidísima ma-
nifestación de duelo en la que toma-
ron parte numerosas y distinguidas 
personalidades del elemento oficial, 
entre las que figuraban el Ayudant»; 
del Sr. Presidente de la RepUblica' 
capitán Julio Morales Brodermflmn-.iJ 
el Secretario de Estado, Dr. Pablo. 
Desvernlne, y lo mejor de nu« 
sociedad donde tanto era estimado eí 
Com García Velez. 
A l llegar el cadáver a l cementarif 
le fué cantado un solemne respons 
Poco después era depositado en 
lugar de su dltimo descanso, haden-j 
do las fuerzas las correspondientes'! 
salvas. 
Sinceramente hacemos llegar co^j 
estas líneas a los familiares del esH 
tinto, nuestra más sentida eoBd«"! 
lencla. Quiera el Cielo eoneederle» W 
resignación ««eesarta para sobrelle-
var tan duro golpe-
L a Bepdbliea pierde un «omaorj 
amante y de frondes mérito^ 
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E s p a ñ o l a s 
LOS D E L DISTRITO DE SARRIA 
EN PALATINO 
Su amable Presidente, señor Juan 
L . López, en carta atenta, nos invi-
ta a elegante matlnée que los simpá-
ticos sarrianos celebran el donilng> 
próximo en Palatino Parle. 
He aquí el programa : 
Piezas bailables por la orquesta 
de Laureano de León a la una y me-
dia p . m . : 
PRIMERA PARTE 
Danzón Los dos amigos. 
Danzón Mujeres y Flores. 
Danzón Mar?a Mercedes. 
Danzón Ella y yo. 
Danzón Flor de The 
One step K o l l K o l i . 
Danzón Mala E n t r a ñ a . 
Danzón Las cosas de Barreto. 
SEGUNDA ARTE 
Danzón Qué buenas son las muje 
res. ' 
Danzón Yo voy al frente. 
Danzón Ojos triunfadores. 
One step Tim Blas toe. 
Danzón Servicio obligatorio. 
Danrón La Cuchara. 
Danzón A la guerra. 
Danzón Mar t í . 
Piezas que ejecutará la Banda Re-
gional: 
PRIMERA PARTE 
Pasodoble Quita pesares. 
Vals Amoroso. 
Muñeira Victoria aliada. 






Vals Los de Benin. 
Habanera Tú eres mía. 
Jota La Pilarica 
Pasodoble Serrano. 
Polka Los de Sarria. 
Mazurca Tú me amas. 
Pasodoble Lo, Comisión. 
No ta—La Directiva se reserva el 
dorecho de expulsar del local a toda 
persona que no guarde el debido "or-
den, sin que esté obligada a dar ex-
pJrjaciones. 
renovar la mitad de la Directiva, quo 
reglamentariamente le corresponda 
cesar. 
La Comisión nombrada para desig-
nar a los señores que han de susti-
tuir a los que cesan, presentará a la 
consideración de la General, la si-
?iuente lista, c-n la que figuran ree-
lectos algunos señores, y otros muy 
entusiastas castellanos, que vienen 
por primera vez, de los que mucho 
puede esperarse en bien de la insti-
tución . 
Presidente: don Benito Ortiz, 
reelecto. 
Segundo Vicepresidente: clon Ma-
nuel Rabanal. 
Vocales: señor Marqués de Este-
ban, don Juan Guerra Velo, don Ti r -
so Ezquerro, don Garcilaso Rey A l -
varez. don Narciso Merino Campos. 
I don Perfecto Gómez Martín, don Emi 
1 lio Gutiérrez, don Agapito Gutiérrez. 
¡ don Anselmo Sevillano, don Francis-
co Páez, don Emilio Cuenllas, reelec-
tos; don Pedro Alvarez, don Félix 
Alvarez, don Segundo García, don 
Domingo Besíeiro, don Benito Cortl-
nes, don Ramón Lago, don Juan Ra-
mos, don Claudio Luelmo, don Sa-
turnino Rollán, doctor Manuel Ló-
pez. 
Suplentes: d m Anto l in Blanco, don 
Serafín Pablos don Cándido Saiz, 
don Darío Cantalapiedra, don Baldo-
mcro García, don Rafael Blanco, don 
Luis Yerro, don Honorato Llano, don 
Felipe González y don Olegario Nal 
da. 
%A RVKTFT'Trwvr'TA v>v, t va t t t ru -
L E S 1>K GA f.TTA E L CENTRO 
(5 A L L E G O 
Gran baile 
Dat» Aneo] V ^ o , r^snetablp v nua-
Tidíoimo nr^sident.e d^ esta sociedad 
ejftfnfititemante altruista, en carta 
¿ariñosa nos invita al gran baile que 
dicha sociedad celebra a beneficio de 
sus fmdos, la noché d^l ocho del ac-
tual, en los amplios, luminosos y ele-
gantes alones del palacio gallego del 
Parque Central. 
Bailables encantadores. 
Plores a granel. 
Orquestas nu t r ida» . 
Flores, muchas flores. 
Y mujeres, muchas mujeres, las 
más lindas y hermosas damas y da-
mitas de la Habana y de sus barria-
das a r i s tocrá t icas . 
Pues entre la juventud reina ver-
dadero entusiasmo para asistir a esta 
fiesta galana; porque es fiesta de 
a:nor, de gracia y de caridad. 
CENTRO CASTELLANO 
El próximo domingo, día 8 del ac-
tual, a la una de la tarde, t endrá 
'.ugar en los salones de eSite Centró-
la Junta general de elecciones para 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
L a velada 
He aquí el programa de la velada 
que, organizada por la Sección de 
Recreo y Adorno, se ce lebrará en la 
Asociación de Dependientes en honor 
de la Pur í s ima Concepción, la noche 
ael domineo próximo: 
PRIMERA PARTE 
1. Himno Nacional cantado por loa 
alumnos de las Academias del Cen-
tro . 
2. a) "Los Hugonotes", Meyerbeer. 
— b) Gavota "Freda". Pitroportosa. 
Por la Estudiantina de la Asociación 
dirigicla por la señori ta María A. Es-
cobar . 
3 a) Danza V I I I , Sarasate— b; 
Mazurca, Vivieu.—c) Fantas ía Ba 
llet, Beriot. Violín y piano, por el 
señod Casimiro Zertucha y señora 
Ipabel C de Núñez. 
4. Bailes españoles por la pareja 
Rodenas. 
5. Canto y piano, por el señor José 
Caballero. 
6. Recitación poética, por el señor 
T-tené Carlés, secretario de la Sec-
rión 
7. La Poesía, cuairo nlást ico.—La 
Poesía, señor i ta Consuelo García Ve-
ea; Escultura, señori ta Raquel Gue-
r ra ; Música, señori ta Carmen Gue-
rra ; Historia, señor i ta Hilda Fortu-
nv; Pintura, señori ta Hortensia Ba-
rren eche. 
SEGUNDA. PARTE 
1. Coro de Repatriados de la zar-
zuela "Gigantes y Cabezudos" del 
maestro Caballero, por los alumnos 
de la sección de Bellas Artes, acom-
pañados al piano por el maestro 
Agüero. 
2. Sinfonía en Sol, de Giovanni Do-
menico, por la Sección de Violín que 
dirige el maestro Alvarez Torres. 
3. a) Vals Perla, Ardi t i -—b) Cava-
tina de " E l Barbero de Sevilla", Ra-
vine.Canto y piano, por la señori ta 
Josefina Bel t rán, primer premio del 
Conservatorio de Madrid. 
4. a) Bailables de la ópera "Gio-
conda", Ponchielli.—b) "Así es mi 
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S FISICAS. 
L A S RENUEVAN» L A S ACTIVAN. 
Smrdecen ia juventud, alejan el cansancio 4e los años. 
D a n . e n e r a r í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: « E L C R i S O L ^ N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E 
D E 
A O U I A R 1 
• 
O A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
y R I E L d e C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
ÍManzana da Gómez A R K Agencia Exclusiva 
A 
ffcntral el <lía 9 del corriente n las ocbo 
d» la noche. 
LOS APARATI-mOS. AYUDANTIA DI. 
SIKRKAS. PICONES DB PATIOS, !• OGO-
NWUOS Y MAQUINISTAS ^ J * ^ : 
RFS DK ELAHOUACION I>l!¡ MAL)i: KA 
Euloa obreros celebrarán uní. Junt.i <t. 
Tlcr-.es C tt las ocho de la uoc-ln 
obje*j <•« ultima', todo lo reisi-louml* 
con el próximo moTÍuiie.3to. l>ov l« >«'">' 
iti-ta i-elición de la jornada da hts odio 
El ''Angelus de 
la Paz^ 
LOS CABALLLHOS UE (OLON IN-
YITAN AI> PUKBLO ( I Ki^íO 
Y COLOMAS KXT1{A>. 
J E R A S 
Lros Caballeros de Colón del Conse-
jo 8an Agustín número 1390, invitan 
al pueblo cubano y colonias extran 
jeras, al rezo solemne del "Angelus 
de la Paz," el domingo 8 del actual, 
en el templo de la Merced. 
E l grandioso acto dará comienzo a 
las once y media a. m. conforme al 
siguiente programa: 
"Sermón por el M. t í , P. Juan A h 
varez. Superior de la Congregación 
de la Misiün, y miembro prestigioso 
de la Orden de "Caballeros de Co-
lón" a las doce al toque del ángelus , 
rezo solemne del mismo, repique de 
campanas, misa rezada y canto del 
Himno de la referida Orden, conclu-
yéndose con la interpretación a ór-
gano del Himno Nacional. 
tatr ia", Moisés Simons.—Piano por i 5. Monólogos y poesías festivas 
el maestro Moisés Simons. ' e l señor Gustavo Robreño . 
por 
P O S T A L D O B L E . (MUY INTENCIONADA) 
LA GRAN GUERRA EN 24 SERIES DE CARTAS POSTALES 
6- Canciones y bailes por Roxana 
7. "Repórtei* modernistíi", entre-
més bufo-musical, por la primera t i -
r le señora Esperanza Zarzo y el ac-
tor cómico señor Teófilo Hernández, 
acompañados al piano por el maestro 
Moreno. 
Los números de baile se rán acom-
pañados al piano por el maestro Si-
mons . 
LOS TRES SIMBOLOS de la LIBERTAD 
W I L S O N . L I N C O L N Y W A S H I N G T O N 
' . / ' i ' / z T ' / / , 
SE SOLICITAN VENDEDORES AMBULANTES PARA LA VENTA 
DE LAMINAS DE LA GUERRA 
El entusiasta y activo Presidente 
! de la Sección de Instrucción, doctor 
| Ramón de la Puerta, acompañado dei 
i vocal de dicho organismo señor Re-
i né Carlés, giró una visita de ins-
• pecclón a todas las aulas, en las que 
; pronunciaron elocuentes exhortaclo-
i nes a profesores y alumnos al mejor 
i cumplimiento de sus deberes, en be-
neficio de la enseñanza 
El doctor La Puerta, abriga hermo-
sos planes en materia do enseñanza 
que irá desarrollando en el presente 
curso. 
OGRAFífl P4TEM 
c o m 
G O M A 
F U N E B R E S 
Precios de Liqü'dadón 
G R A N S U R T I D O E N 
M U R A L L A 1 1 3 , ( a l t o s ) 
Se cerró la carretera.. 
(VIKJsE DK X,A PKIMEKA.) 
dida por los señores Santos y A r t i -
gas, alegre en alto grado, y los dis-
cursos, todos de elevado tono, con 
tribuyeron a hacer altamente gratas 
las horas de la tarde de ayer. 
E l señor Georges Turck, arquitec-
to consultor de la Compañía de 1&, 
Plaja, explicó los planes a desenvol-
ver por los señores Cortina y Cés-
pedes. La antigua calzada, que se 
cer ró oficialmente ayer, será conver-
tida en parques y jardines y arena, 
de acuerdo con el proyecto general 
de urbanización. La comunicación 
con la Playa será rápida y breve, 
merced al nuevo puente sobre el r ío 
Almendares, y las grandes Avenidas 
del Yacht Club, del Golfo y Habana, 
dos veces m á s ' amplias que la calle 
actual de Carlos I I I . 
Las obras de la Playa—primer sec-
tor—serán abiertas oficialmente al 
público en la temporada de 1019, mes 
de mayo. Jardines, Balnearios, pa-
seos de elegancias, pista para caba-
llos, para automóviles, para hicicle-
tas, montaña rusa, velódromo, etc., 
etc., todo, fiel a un pa t rón de uni-
forme belleza, se verá surgir de las 
actuales planicies, donde cientos de 
obreros trabajan infatigablemente. 
No queda ya en la Playa una rola ca-
sa en pie. 
P o l v o s de l 
Dr. Frujan 
lilannuean 5t. adhiere» 
mucho, ôn tenue*, mu* oioroso* v delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el tn 
caüor 
i D é l a 
Los discursos fueron breves, peto 
notabilísimos y llenos de sinceras 
promesas. A la hora del champán,-
después del suculento almueno, él 
doctor José Manuel Cortina, una fe 
gít ima gloria de la tribuna cubana, re-
lató los esfuerzos de la Compaíiia, 
(Pasa a la ULTIMA). 
c 978(5 lt-30 
i 
I G A R R O S OVALADOS , 
t / m c / u / m h 
ES día 4 del actual ha fallecido vic-
tima de la epidemia reinante, el dis-
! tinguido \joven señor Emilio Lamas, 
i -voml entusiasta de la Sección de Re-
¡ creo y Adorno. Una representación 
| de este organismo asistió a su sepe-
lio y ofrendó a su memoria una her-
i mosa corona. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
su familia y elevamos preces al A l -
tísimo por su eterno descanso. 
SOCIEDAD «JOYELLAJÍOS" 
SECRETARIA 
Para el domingo próximo a. las 2 
d> la tarde, está citada la Junta 153. 
rectiva de esta simpática sociedad, eu 
la Secretar ía , Cárdenas 38. Eu olla 
se t r a t a r á n asuntos de gran impor-
tancia para su desenvolvimiento. 
La Comisión encargada de organi-
zar una velada, tiene ultimados todos 
¡ los detalles, solo falta que la junta 
I diiectiva determine la fecha en que 
I sí ha de celebrar esta. 
I También proyecta esta sociedat;, 
una excursión a uno de los más pin-
torescos e instructivos lugares de 
las afueras de esta capital. Será esta 
una excursión que l lamará podero-
samenté la atención, entre las demás 
sociedades: pues, sabido es que e^.a 
; culta institución ha sido la primera 
. en organizar esta serie de excursio-
i i (s, que están siendo objeto de con. 
íinuos éxitos. 
' El Secretario Antonio Vidal, ruega 
a todos los miembros de la Junta Dí-
rrc-.tivn, no falten a esta reunión, que 
i yorá do gran trascendencia. 
Va O" * 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i 
i ' 
E R A 
s u s d o l o r e s l e i 
e n d e r e z a r s e y 
d e s u f r i m i e n t o s s i 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n \ 
U O O U 
LOS CAJONEROS 
l-̂ tn noclic cel̂ BVaráu una as.nitblM 
los cajoriíros; ii las oclio comenz.iní el 
íiCtO. 
LOS C.ALDKREIIOS 
l-'stos trabajadores tlebrarán su iunta 
D r . 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se V e É e en Todas las Boticas 
MmnMnnn 
M A N T E C A " L A H A B A N 
Garantizada por el ' 
Depósito: BÜSTILLO, SAN MIGUEL Y Cía. 
E x i j a s i e m p r e e s t a m a r c a d e p r e c i o d e m o c r á t i c o 
e s P U R E Z A Y B O N D A D . 
Alimentos Puros de los Estados Unidos" 
Gali&no 78, Teléfono 
ClOlí5'7 
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P l á t i c a 
O b r e r a 
Comentarios 
Días á t r á s se los hacíamos a unas 
declaraciones del general Núñez so-
bre asuntos palpitantes y de actua-
lidad- hoy. insistimos ocupándonos 
de este político francamente democrá 
va que en su carta dirigida al po« 
M'lar colega "El Mundo", demuestra 
3 Vice Presidente de la República 
C ubana, ser uno de los hombres ecuá-
¿imes que sin rodeos ni eufemismos, 
¿vpone sencillamente lo que opinan 
V nrecisamente, por esa misma c lar i -
¿.."d a nosotros nos resulta simp;V 
¿co en srado sumo. A pesar del alto 
raigo que representa, no le ofusca 
• prominencia; se considera elegí 
di) riel pTreblo y le habla con natma-
l'má i y franqueza propia. Reconoce 
:«pniÉ el ambiente que hoy envuelve a 
ideas en todo el mundo, está sa-
! rado de un principio evolutivo ten-
chénte a orientaciones de amplia de-
• - oeracia y Pleno derecho. A la ter-
umación de la guerra, aportaron su 
esfuerzo tres Estados poderosos, re-
oidos en coincidencia de un alto de-
,.fi<rñio por tres grandes idealistas d^ 
lo^ cuales el mejor es el Presidente 
Wilson. Este idealismo ha de triunfan 
cc-nteniendo el desborde anárquico. 
El general Núñez, por una r a /ón 
resana lógica no es partidario de 
las ideas extremistas, ni encuentra 
prudente esos poderes mixtos de obre 
res y soldados, arrogándose todo el 
derecho ciudadano; pero sí, se de-
clara entusiasta defensor de que el 
obrero participe en la proporción de 
su esfuerzo, de las utilidades del ca. 
cital. 
En su declaratoria no le habla pre-
c'sámente a los obreros, se enfrenta 
con todas las clases afirmando que 
ás en la historia de nuestro país . 
ro ba hecho tanta ostentación de r i -
f ezas como en estos últ imos cuatro 
años, y en cambio, reafirma asegu-
n ndólo, que las clases trabajadoras, 
ííébifio a la carestía de la vida, se 
1-an visto en situación difícil, pues 
per niucho que bajean subido los jor-
rtles, los artículos de primera nece-
ridad han subido más, sin contar que 
la;- viviendas son caras, inadecuadas 
y mal sanas costando el doble su a l . 
quiler. Se ha hablado mucho de jus-
ticia y libertad, y para que tales prin-
cipios sean no solo palabi*as, debemos 
UÍscar arreglo y conciliación entre 
loe intereses del capital y el trabado. 
Esta es la síntesis de su carta alu 
(iida más arriba, la cual no precisa 
comentario alguno por nuestra parte. 
Somos de su misma opinión y de 
seguro que todos los obreros cons-
cientes participan de esos principios. 
Leemos qeu el gabinete español 
' flimitido. Las causas parecen ser 
1 únicas que hoy agitan todos los 
'W; ; libertad, más derechos. 
remitió el• gabinete de los Ases 2n 
( -vft'co momento de firmarse el ar-
i • •• ú'.io. cuando, ia prudencia acón . 
' ' una mayor consistencia del 
C - ' ú r - i o híspano. 
fS'.nedió al As de mayor prestido 
r - ' l ' íno un señor ele muy escaso m e -
\ que no representaba triunfo, y 
e. juego, fué cosa -de horas más o 
fci^pos, n-.-edan^lc'. descartados los 1u-
gadores al caerles sobre el tapete 
imá carta, que, si no nueva en los 
atares de la política, fué oportuna 
tara, interrumpir a quienes a nada ju-
gíban. La petición de la Autonomía 
hecha por los regionales de Catalu-
fi.í, puso al gobierno en desacuerdo 
y abandonó el poder. Si con la peti-
ción de los catalanes fuese la con. 
junta de todas las regiones, entonces 
sería Troya. ¡Pero será posible que 
a los gobiernos de nuestro país les 
asuste la autonomía? Si las regiones 
no estuviesen capacitadas para reffir 
sus propios asuntos administrativos, 
er buena hora que se las discutiSse 
esa suficiencia. Y aún hilando delga-
do y caso de probársele ineptitud pa 
r? ese fin, por lo menos, habr ían de 
administrar también como lo hace el 
poder centralista, nunca peor. 
Políticamente, puede no ser este el 
comento oportuno; pero hacer que 
se le coje miedo a esa rest i tución que 
reclama la historia, dilatarla con sub-
terfugio para las Kalendas, esa época 
Of pasado ya. Hoy se busca la shu-
Plificación, la brevedad, todo el mun-
apor A l fonso XII 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
dos se provean de 
Mantas de viaje de $10 a $30. 
Baúles camarotes de . .$5 a $40 
Baúles Bodega de . . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de . .$40 a $103 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines de . . . . . $0.90 a $40 
Portamantas, sillas de viaje, gorras 
y sombreros de la Estación, maletas 
c-on neceser, sacos ropa sucia y nece-
seres. 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al Par-
lúe Centra!. Teléfono A-frtS5. 
Fj COLLIA Y F U E N T E S 
Obispo 32 Teléfono A-2316 
ASMA, 6 R I P P E , 
BRONQUITIS. CATARROS 
DESAPARECEN CON tAS CELEBREIS 
f f lSTILLíS DEL DRROÜX] 
RECOMENDADAS POR TOOOS LOS ME 
Dices ott mundo. 
A*. G. Casariego 
ilií1¡,edr.V,ico ilt hi Facultad de Me-
" -1K h;o de Tisita Especialista 
- de **La CoTadonga". 
i;is i i ina.xas, Enfermedades d« 
,a Saupi,. 5 e señoras. De 12 a 6-
SAN tAZABO 310. 
3 e t 
A/04ÍJA4OO 
^ ^ " a > ••••••i 
Un edificio asegurado contra Incendios, vuelve 
a ser reconstruido con el monto del seguro. 
Archivos que no se guardan en muebles de acero, 
jamás pueden reconstruirse, si el fuego los ataca. 
( T O D O A C E R O ) 
Es el segnio perpeteo contra-la destmeción de archiYos por el ínego. 
N o se pagan pólizas, s ó l o una vez se compran 
= = = = = y duran toda la vida. 1 
H A Y C A J A S G R A N D E S y C H I C A S , A R C H I V E R O S 
y S E C C I O N A L E S , P A R A T O D O S L O S USOS 
y N E C E S I D A D E S D E U N A O F I C I N A . 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u í p m e n t C o . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L E F . A - 4 1 0 2 . 
¿ Q u i é n * % £ f e S 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
AL E L E G A N T E , por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
A L TRABAJADOR, por lo fuerte, por lo cómodo, por lo duradero. 
A LOS VIEJOS, porque el "BATES", no hace callos y si los hay, no molestan. 
A LOS JOVENES, porque usando "BATES", siempre "pisan bonito". 
E n c a d a p u e b l o d e C u b a , h a y u n a a g e n c i a d e C a l z a d o B A T E S ; b ú s q u e l a . 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en el salón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S * 
JOSE RODRIGUEZ y Ca. = = M O N T E T E L E F O N O 1 5 9 . = = A - 1 4 3 4 . 
timados airúgos nuestros y compe-
tentes químicos. 
Deseárnosle grata permanencia en 
el central "Ciego de Avila." 
CESAR GAUCIA T O L E P O 
Muestro buen amigo don César Car-
ia Toledo, vicesecretario del Centro 
de Dependientes y que en la actua-
lidad desempeña la Secretar ía p. s. r. 
celebra hoy sus días. 
Es el señor García Toledo persona 
que goza de generales afectos entre 
todos los eocios de la poderosa So 
ciedad y entre todos los que nos hon-
ramos con su amistad. 
A las muchas felicitaciones que hoy 
recibirá, unimos la nuestra sincera 
y car iñosa. 
ASOCIACION NACIONAL DE EMI-
GRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
I Para los Policarpos horticultores. 
1 una colección completa de remillas, 
de las frescas semillas üe col, cebo-
llino, tomate, pimiento, etc., que con-
tinuamente rocibe la casa Langwitb, 
en el 66 de Obispo. 
| Y pai-a las Victorias un buen vesti-
do "hípico", con todj el equi-
; po correspondiente, de los lujosísi-
mos que tiene La Casa Crande en el 
80 de Galiano. O bien un elegante 
sombrero parisiéén, del modelo 
"Longchamp", que para las carre-
ras precisamente han recibido Laü 
Ninfas en el 59 de Neptuno. 
SECRETARIA 
En la última sesión celebrada por es-
ta Asociación, se acordó rendirle tributo 
de respeto y veneración el próximo día 
7, aniversario de la muerte del titán 
de nuestra independencia, general Anto-
nio Maceo; para cuyo efecto se invita 
a todos los asociados, «orno al pueblo 
en general para que concurran el men-
cionado día, a las 8 de la mañana, junto 
al monumento del héroe, donde los emi-
grados y otros oradores harán uso de*vla 
palabra. 
AXGE'Lc PELAEZ POZO, 
Secretario de Correspondencia. 
do quiere vivir su propia vida. P^n-
sííi- otra cosa es detenerse, • es equi. 
vocarse y hoy las equivocaciones en 
lo?, asuntos políticos ya vemos cómo 
se pagan. 
Estamos en los preludios de la pax 
mundial y los derechos de los pue-
blos también acaban de ser procláma-
dos. Qué menos se puede pedir en de-
recho, que cada uno administre lo 
suyo, si para ello está cap.acitado? 
J. Antelo Lamas. 
Obrero Manual. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anmaciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NOTAS PERSONALES 
AL CENTRAL "CIEGO DE AYILA" 
Han partido para Ciego de Avila, 
para ponerse al frente del departa-
mento químico del importarle Cen-
t ra l que lleva el nombre de dicha po-
blación, los señores Raúl Diago y 
Moran y Oscar Hernández Lovio, es-
ara ida, debilidad y extenuación, tome 
Hemoferroeeno 
Cuando usted se sienta fatigado o ¡ que está expuesto a las enfermeda-
cansado; con .sueño intranquilo; tai- des tan corrientes en esta época, 
ta de fuerzas, de apetito; poca o nin- | ü n reconstituyente a base de hic-
gima energía ; mareos y ruidos en los I r ro orgánico ts el medicamento úni-
oídos, tome estas pildoras de hierro, i co para enriquecer la sangre, dán-
porque es usted víct ima de ufia de- dolé hemoglobina, para abrir el ape-
bilidad muy grande y necesita un 
tratamiento enérgico por el hierro, 
para evitar mayores males, puesto 
t i to y vigorizar el cerebro. 
HKMOFERROGENO ha rá en usted 
un cambio radical, además de no da 
fiar el estómago, pues es de fácil y 
rápida asimilación y sin que manche 
los dientes, como sucede con los ja-
rabes. 
Puede usted pedir estas pildoras 
de hierro, en las droguerías Je Sa-
r r á , Johnson, Taquechel, M a j ' y Co-
Jomer y Barreras y le coatnrá 80 
centavos el frasco. 
¡ T e m p o r a d a I n v e r n a l ! 
L a C a s a q u e l e o f r e c e a U d , u n v e r d a d e r o s u r t i d o 
d e a r t í c u l o s p a r a l a t e m p o r a d a a c t u a l , e s 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
P r e c i o s o s M o d e l o s d e T r a j e s p a r a N i ñ o s . C o n f e c -
c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
ji ** * -• *[ "," Z 1 Z. . 
P a r a V e s t i d o s d e S e ñ o r a s , T e l a s d e L a n a , S e d a y 
A l g o d ó n , c o m o C h a r m e u s e , C o r d u r o y , T e r c i o p e l o s , 
R a d i u m , B e n g a l i n a s , e t c . 
• B o a s y P i e l e s ! E s p r e c i s o v e r e l i n m e n s o s u r t i d o 
4 4 
L a G l o r i e t a C u b a n a " 
San Rafael 31, entre Aguila y Galiana. Teléfono A-3964. 
Matas Advertisltiír Ajroncy.—1-2885. 
Carnet Gacetillero 
Celebran hoy su santo dos miem-
bros de una familia honorable, a quie-
nes vemos con idolatría cuantos fre-
cuentamos el DIARIO: el Excmo. Sr. 
D. Nicolás RiverO y Mañiz. Director 
del mismo, y su señor hijo D. Nico-
lás Rivero y Alonso, quien con no 
menos acierto lo administra. 
Que el Dador de todo bien les dé 
muchos años de felicidad, y que de 
ella sea prenda el simpático "Colín" 
Rivero y Machado, quien también es-
tá de días. 
Mañana, día feriada: homenaje na-
cional a los muertos en aras de la 
independencia Es ta rán de días algu-
nos Ambrosios, Urbanos, Márt ires , 
Policarpos y Victorias. 
Para los Ambrosios: un buen Imiíh 
en Nueva Inglaterra, San Rafael 4, 
la céélebre casa de López Soto, cu-
yos dulces solo tienen igual en los 
del Hotel Inglaterra, porque también 
están hechos bajo su dirección. O un 
trasto de manzanas ^Deliciosas" do 
las que importa Aniceto, García, en 
Lamparilla 29. telefono A-7642. 
Para los Urbanos, media docena de 
trajes interiores marca La Fama, que 
para los que distinguen de interiori-
dades fabrican Gutiéérrez Cano y 
Compañía en Riela 105 v 107. 
Para los Martínez, un buen reloj 
con su cadena de oro macizo, compra-
do a precio de fábrica a Miranda v 
Carballal Hermanos, en el 61 de esa 
calle. O bien Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre (J. Albela, Belas-
coaín 32-B), obra que en solo cuatro 
tomos encierra cuanto de exccpcional-
mente notable y curioso guardan las 
bibliotecas más grandes. 
r 
Almacén depósito de Joyas 
<?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
D E BATALLA", fábrica crea-
da hace 
i 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS E N ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA S E -
ÑORAS Y CABALLEROS. 
Marcelino Martínez 
CÁ8A FUNDABA EN 1890 
MURALLA 37, (ALTOS) 
V E K T A S AL P O E MAYOS T 
MENOS 
i 
c 9005 al 3d-3 3t-4 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
LA SEGUNDA MINA 
CaJ»a de- P r é s t a m o s 
BEiRAZA, 6, al lodo de la B o t a 
Teléfeoo A.6363. 
En la Merced, habrá mañana" a las 
7 de la tarde, una salve solemnísima: 
la que las Hijas de María de la Me-
dalla Milagrosa dedican a su Inma-
culada Madre. 
Para imágenes de talla y vestidas 
devocionarios, medallas. estampas. 
rosarios y demás ar t ículos religiosos, 
la casa de Santiago R. Alonso, 91 de 
O'Reilly. 
Menudean las bodas Continúan 
menudeando, mejor dicho; porque es-
te debe llamarse el año de los hime-
neos en Cuba. 
Tres casas,, especialmente, están coa 
ello de enhorabuena: La Rusquella, 
(Obispo IOS- que pertrecha a los no-
vios de camisa, corbata, guantes, yu-
gos y demás menudencias de gala, 
para la ceremonia. L a Mimi, 33 de 
Neptuno, que vende a la novia las 
pieles, la ropa interior y los sombre-
ros; amén del corsé, y de la faja 
abdominal en eu día. Y La Tinaja, A'S 
de Galiano, que provee de loza, va-
j i l l a , cubiertos, ba ter ía y hasta de la 
jaula para el loro, a los recién ca-
sados, por una cantidad módica. 
ZAUS. 






tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en eltÉ y i 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más, económico. 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VEHECiA se conoce a maraviHa. 
Todo lo que " O E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 T E L E F . A - 3 2 0 1 
A S T Ü R 
Revista asturiana, semanal, ilustrada 
Propiedad de la Sociedad Anónima "Prensa Astur" 
Capital social $10.000.00 ampliable a $20.000.00 
Comenzará a publicarse en la Habana el 14 del actual, sábado. 
Tirada del primer número, 8.000 ejemplares. 
Gerente, Sr. Nicolás Menéndez. Director, Don Juan Rivero. 
Dedicada exclusivamente a In colonia asturiana, atenderá a la defensa y 
propaganda de sus intereses morales y materiales. Contribuirá, dentro do sa 
campo de acción y con absoluta Independencia de criterio, al engTrandecimlento 
del Centro Asturiano y al desarrollo de sus Delegaciones. Prestará atencián 
preferente a la Sociedad de Beneíicencia Asturiana, Caja de Ahorros de los So-
cios del Centro Asturiano y Clubs Asturianos. 
En sus 36 páginas de papel esmaltado publicará numerosos fotograbados 
de actualidad, trabajos de los más notables escritores de Asturias y de los re-
sidentes en Cuba y muy extensa informacidm de todos los concejos asturiano». 
Suscripción mensual, sesenta centavos. 
Publicación fundada para difundir los ideales ^modernos de la familia 
níituriana y no a base de negocio, tiende a unir, hasta donde sea posiblo, e» 
una sola acción de cordialidad todas las voluntades asturianas. 
El Comité Ejecutivo de 
VOZ ASTUR 
está formado por los señores Pro¿ideute, José García; Vica-Presidente, Segun-
do Pola; Tesorero, Manuel Llerandi; Secretario, Nicanor Fernández; Vocales, Ma-
ximino Fernández y González, jos* Rodríguez, Eleuterio Ozores, Andrés Mon, 
Laureano Alvares; Fernández, Rogelio Cañedo, Laureano Alvarez Alonso, Lucio 
Fuentes, Isidro Pruneda y Darío Alvarez; Vocales Suplentes, Felipe Lebre-
do, Luis R. Rodríguez, José Cuenco y Antonio Méndez. 
31543 6 d t 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
•ANUNCIO YAMí m i 
( A C i h A CUATRO DIARIO DE. LA MARINA Diciembre 6 de l* io . AÑO LXXXVI 
H A B A N E R A S 
Los Jueves dei F r o n t ó n 1 
De gala anoche el Jai Alai. J güe de Gómez Mena, Tete Berenguev 
Llena la cancha, desbordándose las de Castro, Amelia Crusellas de Bcní-
grada-. de la galería alta y en ios pa' | tez, Anita Sánchez Agramonte de 
eos, como todos los jueves, una so-! Longa, Herminia Montalvo de Piedra 
ciedad selecta y distinguida. y Angelina Arenas de Ledón. 
Se había jugado ya el primer par- j En d palco ¿e\ Alcalde Munici-
tido cuando a los acordes del HjinH pal, su hermana, la distinguida dama 
no Nacional, y de pie todo el públi- ¡ Caridad Varona de Moya con la ado-
co, se presentó en su palco, el palco 
de honor del frontón, el señor Pre-
sidenfe de la República. 
Lo acompañaba su ilustre esposo Fernández de Soto Navarro. 
Mañanita Seva de Menoci!, 
A v i s o 
rabie la gentilísima Beba Moya. 
Lola Soto Navarro de Lasa, .María 
Valdés Pita de Freyre y Blanquita 
la señora 
con la respetable dama María Hferff 
ra Viuda de Seva. 
Y co'i ellos, la encantadora Geor-
gina Menccal, que ayer celebraba el 
más fausto de los sucesos cumplien-
do la edad de los quince. 
Cercano al palco presidencial esta-
ban ti es jóvenes y bellas damas, que 
eran Consuelito Lámar de Mendoza, 
Alicia Párraga de Mendoza y Bebé 
Rita María Alió de Solís, Nena Ca-
nales de Cano y Clara del Campo 
de Arena's. 
L a señera Viuda de Valle. 
Y en su palco, el palco número 11, 
la elegante señora Nicolasa Zabala de 
Llerandi entre un grupo donde res-
plandecía, como una flor, Enriqueta 
Comesañas de Comas. 
Entre las señoritas, las de Heydrich, 
Vinent de Mendoza con la gentil her- I Margot y Graziella, tan airosas y tan 
En la imposibilidad material de avisar parti-
cularmente a todas las señoras con quienes 
quedamos en hacerlo cuando recibiéramos los 
TRAJES-SASTRE, empleamos el presente me-
dio de publicidad, manifestándoles que nuestra 
remesa de . 
t r a j e s - s a s t r e 
ha de satisfacer, sin duda, los gustos y los de-
seos de las damas. 
~ 7 ~ " 
S e e x h i b e n e n n u e s t r o 
S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s , 
mana de esta última, Anita Vinent. 
María Iglesia de Usabiaga, airosa, 
eiegarte y bellísima, descollando en-
tre el grupo de señoras jóvenes for-
mado por Adriana Párraga de Carri-
llo, Graziella Balagucr de Blanco Or-
tiz, Nena Arenas de Lastra, Olga Se-
distinguidas. 
Seida Cabrera, Carmen Freyre, Con-
chita Fernández de Castro, Teresa 
Radeiat, Nena Valle. . . 
Y Gloria Montalvo, Cuquita Soto 
Navarro y Merceditas Montalvo. 
Trinidad deliciosa. 
t i a c a n t o 
C10156 Id.-o It.-G 
El bai e del Nacional 
Cunde la animación. 
Y seguirá en aumento a medida 
que se acerca la fecha fijada para e! 
baile del Comité de Damas de la L i -
ga Antigermánica. 
Bai'c de caridad. 
Quo se celebrará en el Nacional. ¡ 
El pedido de palcos lo mismo qu- \ 
el de billetes de entrada es cada A* Para eI beneflco baile' W como 
María Luisa Aranguren de Menoca!, 
en Patrocinio y Príncipe de Asturias, 
Víbora. 
El precio del palco con seis entra-
das, según ya publiqué, es 50 pesos. 
Y cuestan las entradas 3 pesos. 
Personales todas. 
tod os se ce lebré sábad-j 
"'lie;1'que deseen adquirirlos pueden!^ l f entrante semana tocando tres 
dirioiise a Amelia Solber^ de Hoskm ¡ bana:'iS . ̂  s.e \ a constituido 
ron, en San Lázaro, 95-B; a Eivhv I lin ~orr-lte de Patrocinadoras con se-
de Armas de Fritot, en Malecón, 2?J"pras V senontas ° e la sociedad ha-, 
bajos; a Lolita Luis de Feria, e n j ^ ^ 3 CUyos nombres esPero Pubb-. 
Prado, 20. bajee; a América W i l - 1 Un mome^0 a otro. 
de Centellas, en Concordia. 6, alto^: i M |eat!;0 Cstara en8alanado. 
a María Teresa García Montes de | ^ e5. loadle, el nuevo baile que tra-
Giberga, en 15 y D, Vedado;-a Mar-1ta ^ "^piantarse en nuestros salones. 
ced:las de Armas de Lawton, en Do fígurará en los programas. 
El Comité de Damas de la Liga An-
tigcrmánica organizará, como su cam-
paña última, el Arbol de Navidad. 
Se disolverá de? 
mínguez, 12, Cerro; a Isabel Fuen-
tes de Diaz Arrastía, en K, número 
12L Vedado; a Rosa Martínez de 
Di:;cjo, en Concepción, 5, Cerro; y a 
L a O p e r a , 
l a s c a r r e r a s . . . 
Son los capítulos salientes entre los que se di-
vidirá, durante la primera etapa del invierno, el in-
terés y la emoción de la vida social habanera. 
Como en años anteriores, confirmando una tra-
dición gloriosa, las fiesta^ hípicas del Oriental Park 
y las solemnidades artísticas del primero de nues-
tros coliseos revestirán la pompa y el esplendor 
que siempre irradian la elegancia y la belleza in-




7 ¡> ~~ $ 
Tal le Esbelto. Figura Graciosa. Line&s Elegantes 
L a s formas femeninas, sufren t r a n s f o r m a c i ó n no-
table cuando se encierran sus contornos en un 
o r s e 
Que tiene un tipo de c o r s é para cada forma, to-
dos por igual, esbeltos, graciosos y elegantes. 
Carsé W A R N E R , hay en todas las tiendas elegantes. 
?pues. 
Anoche en Fausto 
Recomendamos a las damas que visiten en es-
tos días nuestro amplio y suniuoso Salón de Con-
fecciones en el que podrán examinar nuestra 
pléndida 
Exposición oe 
ran por Alenianías tocios los que ien- través de sus entrevistas con iüá el vivimos y deliberamos durante tres 
ga, por no llegar a esa cifra y la an- • franceses esto? han sido descorteses, días . 
chura de la zona oriental del río Rin i Uno de esos Delegados que debo i Se componía cada tren de coches 
que deben ocupar los Aliados fué re- ser Mathias Erzberger dijo en sus im- j dormitorios, salones y comedor y pro' 
ducida de 30 y 40 ki lómetros a 10." ¡ presiones a la Vossishe Zeitung de ¡ -vistos de todo cuanto pudiéramos 
Hay adema j otro error do redacción | Berlín lo siguiente, que debemos tra-


























Hay que convenirlo. : velicia Mendoza de Arostegui, El i -
t ta en su apogeo Fausto. | Sa Otero de Alemany y María An-
bfi suceden noche trás noche en el toma Mata de Adams. 
i céntrico teatro las grandes i Fausta Fernández de Soliño. a la 
! que acompañaban Amanda y Manija, 
Hay Heno siempre especialmente; sus dos hijas tan graciosas, tan en 
los días de moda, los lunes y los jue-¡ cantadoras. 
' ' qV'C .!* aflue?.Cja de Públic0| V Aida López d= Rodríguez. Ger-
p,:;".," l'C3ultar vcraaderamenle ; tnid;, Bestard de Castro y Flora Ruiz 
V1, .", , I c!e Kohly. 
I oc ia observarse esto anoche en la | u . , , , , _ . 
Nrcera tanda, la del estreno de La* "abiare de las senontas reunidas 
CcJibataciSli do Améiica, cirta heroi- i 3n.0chc en W t o . p a r a hacer mención 
ca que pertenece al Gobierno de los ¡ P™eramcnte de Nena Arostegui. Ma-
Esi : ios Unidos, i na lercsa Falla y Obdulia Toscano. 
La tenaza animadísima. adoi'aI?le Natalia Arostegui. 
reuníanse, entre una oleyodr I A J^f11"4* >-oronaao, iNena Adams. 
de señoras jóvenes, Adelaida Falla de ^ g ^ Alemany, Gloria de las Cue-
Gutiérrcz, Adriana Párraga de Ca- VaS' DeetJen' Esperanza Huma-
inllo, Noémi González del Real ¡ oa' R,Larnnaga- Consus!o 
Bcrnard. Cuqaita Urbizu de Pessino bn Dulce ^ a r í a Tarichc. Lucre-
cía Humara, María Lámar, Micae'u 
Martínez. . . 
Josefina Coronado, Nena Ád 
Paz Figueroa de Saladrigas, Carme 
la Férez de Cuevas, Eugenita Ovie: 
de Viurrún. Noemi Lay de Lagoma- Diana Adams, Nena Alemany y 
sino, Cheche Alamo de González Mu- } ^ert|in Pantin, las tres muy bonitas, 
ñoz, Conchita Fernández de Cuervo, graciosísimas. 
Sarah Fumagalli de Alegret, Adric- Se repite la película de L a Con-
testación de América en la tanda de 
la tarde. \ 
Y también por la noche. 
T r a j e s - s a s t r e , 
S a y a s , 
V e s t i d o s d e c a l l e . 
V e s t i d o s d e n o c h e . 
S a l i d a s d e t e a t r o . 
S o m b r e r o s , 
P i e l e s . . . 
Avisamos a nuestra? favorecedoras que la 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a , 
formada de los mismos artículos citados, ofrece 
éstos a precios excepcionalmente reducidos. La 
Sección Económica está en el propio Salón de Con-
fecciones. 
incluye lo", a r t í cu los 12 y 13 del do-
i cumento pr imi t ivo, y en Washington 
se conviene en que el ar t ículo 13 de-
be ser cancelado y debe alterarse la 
numeración subsiguiente. es decir 
oue el a r t í cu lo 14 del documento de 
•a primera redacc ión pasará a ser ar-
tículo 13 del documento .lefinitivo que 
tendrá , así, 24 c láusulas en vez de 85. 
Veamos ahora los detalles que pre-
cedieron y a compaña ron a las Confe-
rencias. 
Se h?.n quedado los Delegados ale-
manes., que eran cuatro, d-; que a! 
i 
CARTERAS CON 
M0N00RIMAS DE ORO. 
P i e l de v a r i o s colores , e^-
grantisimas. S o n u n rega lo 
s i e m p r e aprec iado . 
" V E N E C I A " 
O b i s p ó l e . T e l é f . A - 3 2 0 1 
hayamos copiado 
" E l 8 de Noviembre liegamos a las 
líneas francesas viniendo dei Cuartel 
General de Spa, en Bélgica, haciendo 
el viaje en automóvil ; allí hallamos 
automóviles iranceses que nos lle-
varon al sitio, cuyo nombre ignorá-
bamos, de las negociaciones. Este via-
je en automóvil en compañía de ofi-
ciales del ejército francés duró 10 ho-
ras y parece que intencionalmente fué 
prolongado cun objeto de llevarnos 
al t ravés de ras regiones dosvastada« 
y prepararnos a que se exigiese dé 
nosotros condiciones extremadamente 
¡•everas del armisticio. 
Por la noche, en un oltio descono-
cido y cuyo nombre no se nos dijo, 
nos detuvimos y había allí un treii 
oue nos esperaba: nos acostamos y 
por la mañana temprano, a l desper-
tarnos, vimos que el tren estaba en 
medio de un bosque, y supimos quo 
era el de Compiegne. donde habíamos 
de mantener las conversaciones. 
No hab ía allí n i casas 
ne-
cesitar. Un oficial francés, subalter-
no, era jefe de nuestro tren y su pro-
ceder con nosotros y el de los guar-
das que tenía a sus órdenes fué siu 
reproche. 
Pero en cambio todo el odio y la 
hostilidad que parece existir contra 
nosotros cu Francia se demostró tan-
to en ¡a forma de las i¡egociacione; 
como en las terr ibles condiciones dei 
armisticio 
Entre nosotros los a]omanes, los 
que eran mili tares se vestían de uui-̂  
forme cstentando sus cruces de hie-
(Cont inúa en la SEIS.) 
r z u e 
Él: 
de ferrocarr i l ; sobre la l ínea del fe 
r rocarr i l había dos trenes, uno ocupa-
do por el Mari%cal Fofiúi y sus oficia-
les y el otro era para^- nosotros. En 
i Velando siembre por las necesidades' 
¡del pueblo, ha adquirido una gr^. 
| cantidad de frazadas, ccichonetas, so-, 
ni estación ¡ brecamas y franelas, que detalla a 
na Larcada de Lombard, Estela Hic 
mara de Diaz y la bellísima Amelia 
Campos de Cartañá. 
Licores, Dulces, Vinos Generosos, Sidras, Champag-
nes, Constrvas, Frutas 
Espléndido surtido. Precios muy bajos. ¡Venga a ver 
nuestras vidrieras. 
W flO» CIIBAN4, TeU-4284 . Galiano y San José 
E n c a n t o 
C 10216 lt-6 ld-7 
L A CAUTA B F JOSE J I I ^ U E L 
ser* Tcrdíi'l o no; lo que os cierto es «jue 
L A S E G U N D A T I N A J A 
vende más barato que nadie, 
FLOREROS. PIEZAS DE C K I S T A L E R I A , 
LOZA CORRIENTE Y JJATERIA DE COCINA 
Reina, 19 SUAREZ Y MENDEZ. Telefono A-44S3. 
den ser ahora muy útiles a los Alia-1 ce'',, inserta un telegrama de Was-
dos para transportes. ¡ hington diciendo que "aunque algu-
Lo que ha debido suceder para que ! "as alteraciones son muy importan-
cficialmente no se hayan transmitido I i ^ , era sabido que el Mariscal Foch 
al extranjero por la Prensa Asocia- i tenía autorización para hacer esas 
da las modificaciones del texto del modiícaciones siempre que fuesen 
armisticio es que no se habrá creído | aprobadas por el Consejo Supremo d^ 
que eran importantes, porque en New j Guerra de Versalles " 
l t - 6 'd.-? 
Los Estados Unidos... 
(Mi:Mí DJO a i>ki.ui:í{.\.i 
35 ciciusulas r u é comprende el a i -
misticio, están alteradas las siguen 
tes: la 3a. 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9o., 
10a, 12a. 15a, •6a, 17a, 18a, 22a, 23a, 
26a. J8a y 31i. 
Cit "irnos el caso de la cláusula 17a; 
decía el texto publicado aquí y en los 
Estados Unidos el día 12: 
17a." Capitulación incondicional d i 
todas las fuerzas alemanas que ope-
ran en el Africa Oriental, dentro d í i 
término de un mes. 
Y dice el texto aprobado: 
17;;. EvaCuaetón de hxías las fncr« 
Tías alemanas qne operan en el Afr i -
ca Oriental dentro de un plazo qu í 
fijarán los Aliados. 
De suerte que cuando Herr Mathias 
jSrzberger ha asegurado en Berlín 
que no han obtenido los alemanes 
lK"acia alguna del Mariscal Foch cuan-
do le pidieron que se moáificasen lao 
condiciones del armisticio, no dice lo 
cierto. 
Sólo en esas dos cláusulas copia-
das han obtenido dos ventajas :n 
mensas; claro es que estando redac-
tado el armisticio en francés, al de-
cir en la al teración do la cláusula 6a 
"que no so persegui rá a ninguna 
persona por ofensa o partícipacióa 
en medidas de guerra anteriores i ! 
lamisticio',', la palabra offense en 
Crancés significa, como en español, 
í leasa, y cor tanto los crímenes no 
están exentos de sanción legal, pero 
sí I j es ta rán probablemente la des-
trucción a cañonazos de edificios por 
motivos de guerra, cosa discutible. 
Y r-n cuanto al Africa Oriental no 
es lo mismo fijar un plazo pruden-
cial para la evacuación, que exigir 
la capitulación inmediata que Iría se-
guida de evacuación y que no te-
¡ niendo Alemania buques para llévar-
j se los 2,200 soldados alemanes que 
i hay allí , tendr ían que irse al Africa 
| Oriental portuguesa o a la Oriental 
[inglesa que son los territorios veci-
nos respectivamente al Sur y al No: 
! te. 
Se asombran muchos de que por la 
cláusula /'a. se exigiese a los alema-
nes la entrega de 5.000 locomotoras, 
150.000 wagones y 5.000 camiones au-
tomóviles (en el texto publicado aquí 
se docía: 5.000 locomotores, oO.OOO 
wagones y 10.000 camtoner.); pero 
tengan en cuenta que solamente de 
Bélgica so llavaron los alemanes, al 
ocuparla en Agosto de 1914, 4,000 lo-
comotoras y 32,000 wagones y de Fran-
cia una cantidad mucho mayor toda-
vía; de manera que en realidad ni si-
quiera piden la reparación en espe-
cial, siib duda para no dejar sin ma-
terial rodante a los ferrocarriles. 
Téngase además presente quo la 
mayor parte de los wagones de los pa-
sajeros de Frusia son los llamados 
de 4a. clase, en los quo se cobra ia 
mitad de lo que vale la 3a. clase y 
que no tienen bancos, yendo de pie 
los tTláJer.QS y que esos wagones puc-
Mlie Mathilde Cumont 
Prado &6. 
Para la temporada de Opera, ¿onds* 
tantos triunfos alcanza María Ba-
rrientes, hay que elegir sus toilettes 
en la gran casa de modas frnncesab 
do Mlle. Mathilde Cumont, Prado 96. 
Todas las semanas recibe noveda» 
des de su casa de modas de Par í s , 
para su casa de Prado 96. S-ombreroa 
e legant ís imos, pieles de alta novedad, 
preciosidades en vertidos bordados 
de perlas v canutillos, collares orien-
tales de vistosos colores y salidas de 
teatro e legant í s imas . 
Mlle. Mathilde Cumont. no descan-
ra un momento, pues aunque los tra-
jes que exhibe en su casa do Prado, 
vienen de P a r í s , siempre hay que 
hacer pequeñas modificaciones que 
llevan tiempo y cuidado especial, que 
ella tiene oue ver y confiar a manos 
expertas pues en eso estriba la jus-
ta fama de dist inción que goza entre 
Mlle. Mathilde Cumont, Prado 96. 
31846 7d. 
precios muy equitativos. 




Acaba de recibir un es-
pléndido surtido de Bri-
llantes y Piedras Precio-
sas para hacer un bonito 







































González y Cueto, Angeles, 9.-TeL A-895 
York se publicaron en diversos perió-
dicos el día 13 de Noviembre 
The New York Times del 14, bajo 
el t í tulo de "Los cambios hechos en 
el armisticio no se han explicado, dl-
"Lo qua leyó el Presidente en el 
Congreso el día 11 de Noviembre fuft 
la primera redacción del armisticio: 
así entre otros cambios hay el de que 
en vez de .160 submarinos se entrega-
B L U S A S D E G E O R G E T T 
S A Y A S D E S E D A 
Por h a b é r s e n o s acumulado una cantidad 
muy grande de estos ar t í cu los , los vendernos 
a un precio, de o c a s i ó n nunca imaginable; no 
deje de atender la invi tac ión que le hacemos: 
pues r e d u n d a r á en su beneficio. 
" L A R O S I T A ' 
Avenida de Italia, 71. 
T e j i d o s S e d e r í a y C o n t e c c i o n e s 
C 100TO hit. 
E X P O S I C I O N D E 
V e s t i d o s , S a y a s , 
S w e a t e r 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 6 de 1 9 i b . ANO L X X X V I 
P A G I N A C I N C O . 
M i r a m a r 
p.cé anoclie por; Mu-amar 
^ í í a n dC ¡'^ <,asu Vi-cm 
P11! V? . f ' u Muribci:'.'. i 
de 1:1 ,/^'"i*-,: -, cu ti ti.ÚÍ-J'.OÍÍO :;;:r(í'Mi 
E s t a b a .orxuw-i^O,. i - . 
Kn su reinado dfi ¡<;S .1 tv^b 
' \ Tt'í'esit^ Villa (1 eüabc!, Pi-
fe^Rlbouí ile ifi'eraándoz y ' 
'lar BÍ-""1 .., , :>>t.iazbo do -Man 
iernáttdtíz •> 
í'na nías. 
S°n cacada, tan c-bel a > 
J a como la beiht uwiy líazel 
, ^ ifl Guardia. < 
^nn concurso uutnm-oso. 
nr P-ita Gans, Josenna do la Guar-
xMia Verdaguer, Murií-usa J.avie-
(,i3' Maris Josefa Recic, Zoila Alaría 
iie' p.-h i v Perla Gumaor y Joseíma 
Va;íJaseñarl<as Sárche^ .Manrlulo/. 
bcím&as ten -graciooao todas • como 







Tres bodas anoche. 
Y las tres en la Igksia del 
8eI-„a ¿o e'las, a la qur- daré mi pre-
•A,-. in >b- Dulce IVííiría Calvet \ 
S e Bertrán y Figueras. 
Unión de amor. 
El idi1io de dos almas enamoraaas 
cristalizando felizmente. _ 
Bella y graciosa la señorita 
r.lvet apareció en el templo radian-
te de elegancia bajo los encantos de 
«a toilette fue parecía completarse 
111 „ ros píimores del raíno que para 
lia fué confeícionado -xquisitamen-
Ir(>u el jardín de los X-mand. 
\nadnnaron la boda la señora Cla-
rn' Masonis viuda de Calvet, madre 
fe ía desposada, y el señor Bernar-
do Solis, consocio de M ¿ncaiito» ver) 
cuvos almacenes, y entre el alto p¿r-
sonál fi^ran los novlcs ÚQ anocl10-
G;'orgia»• llarlcusa, Juanita y Guiller-
•;2Xiitin. 
<5loria y Mercedes Sánchez Izñagr-, 
¡losa Comas, Marcedes Aguayo, Her-
minia y Xtna Cobó, María Jznaga, 
\ Aná María Bollo y Eleonor c Isolina 
Pi vldal. 
[' Y ya, por último, Gloria Alsina, 
.'Jaría Antonia. Valverde y Bebíta Mon-
ta.lvo y Ferm'mdez de Velazco. 
I Anúneia^G para hoy ;ina hermósa' 
pinte, VA SUiH'rvivkMite, dividida ó a 
¡•ticta actos. ! • "'' 
: Y para el jueves de 3a semana pró-
; xima prepara la P^mprena Rlvas una 
novedad^ 
Reaiiarecerá en el lier.zo cinemato-
; gráfico do Miramar la egregia actriz' 
Clara Kimball Yourg, la Bertinl ame-
ricana, en su última creación. 
No es otra que Silencio y Obscurl-
«ad, de asunta conmovedoi'i muy in-
teersante. 
•Consta de ocho partes , . 
A n g e l 
Como testigos suscribieron el acta 
matrimonial los señores Severino Per 
iaez, Joaé Sánchez, Aurelio Peón, y 
el joven culto y simpático José Fer-
nánciez Rodríguez, la pluma de oro 
de il l Eaicanto. 
Para Dulce María y nara Enrique, 
ya unidos con la bendición de la igle-
sia, van ahora mis votos 
Todos por £ai felicidad. 
. Enrique Fontanills. 
PROPAGAnOAó 
¿XR T i ¿ T l C / \ 3 
& >̂ c o a ^ « ^ s> 
• V A N 1 T Y C A S E , , o r o 
50 MODELOS 
TOxliibimos el uinyor Biirtklo en las más 
caprii-iiosHS formas, con preciosos gra-
bados y finísimos esmaltes. 
Vea nuestra colección. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de Italia, (antes Galiano), 74-76 
Teléfono A-4264:, 
J U o p r i m e r o , 
a l l e v a n t a r s e 
¡ a v a r s e l a c a r a y t o m a r c a f é d e " L A F L O R D E T I -
B E S " R e i n a , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
iDícriMión Ca!)!íf áfii 
(Viene de la PRIMERA) 
PALLECIMIENTO D E L DUQUE D E 
GRAFTOE 
Londres, Diciembre 
A los Boyenta y siete años ha faile-
o'ulo en esta capital el DÍVTUC de 
Grafton, .iefe de la familia de ios Eetz-
Ucj, y general retirado del Ejército 
ínglós. 
LA PRENSA INGLESA ARREGLA?! . 
1)0 CUENTAS 
Londres, Diciembre 5. 
El íatonto del cx-Emperador, del 
r\.i?í ínejfjte imperial alemán, del ex-
Prínc/pe liniverto de Baviera, de Y O U 
Bethmíiíni-IIaltTveg y de otros prouii-
Bciites factores «e la. guerra de Alo-
maría, pretendiendo probar su ino-
pf-m-ia y atrilmfr la presente mina a 
Ja acción de todos 1 o de alguien que 
i)o son CHOK. cstó señalado con des-
l»re¿ io p- r ios periódicos ingleses. E l 
"biiily Mnil'* diceí 
'•Bcsgracjadanjeníe para el cx-l'rín-
oipe sarpcrial alemán ,-.u reputación 
<Ie TCracidad no es muy alta; sieui" 
pre estuvo más baja >nie la de su 
padre, que liiz;> rolciune promesa de 
repelar la neutralidad de Ik'lgíca. 
Por donde quiera que traten de evadir 
la resiioiisabflidad se liallarán con 
una prueba adversa del todo calamito-
S Í : "Yo nunca lie deseado la guerra" 
—declara ahora el ex»Prme?pe en una 
cii<r<vista. olvidándose su famosa de-
claraejóu en favor de "una guerra di-
vertida." 
Berlín al t<Express', de esta capital. 
E l principe se enenentra actúaImen-
I te ca Foísdam, según se dice. 
i B E R L I N SER A OCUPADO l'ROTI-
S I O N A L M E M E POR LOS ALIA-
DOS 
Copenhague, diciembre C. 
I Fuerzas americanas y de la Enten-
te ocuparán temporalmente la capital 
del imperio alemán, ejercitando en 
Berlín la supervisión de la policía, 
a juzgar por lo publicado ayer en el 
¡ afamado periódico berlinés " L a Dcut-
¡ sches Aligemeínes Zeitung,,, que se 
refiere, para afirmarlo así, a un mar-
¡ conigrama americano interceptado 
i por los alemanes. Agresan los pe-
riódicos que ^fannlieim será ocupado 
del mismo modo. 
i L a razón a que obedece esta actl 
tud de los Aliados, es según se dice, 
"el lamentable incidente durante el 
cual el supervisor de un campamen-
to de prisioneros lüzo fusilar a tres 
franceses." 
Las Fiestas de la Paz serán un 
certamen de elegancia, para asi 
tir a él con éx i to , es preciso exa 
minar el maravilloso surtido de 
seda para vestidos de calle, los 
vestidos de noche y las salidas de 
teatro que ha recibido esta casa, 
así como la copiosa existencia de 
"charmeuse," tela y "Jersey," cre-
pé "Georgette," crepé Meteoro, 
crepé de China y "Tricotine," lo 
más selecto y lo m á s rico que ha 
venido a la Habana 
G A R C I A y 5 I 5 T G . 5 . R A f - A t L Y A G U I L A 
Hume Long, Secretarlo de las Colo-
nias, en nn discurso pronunciado ^no-
che en Westminter. He aquí sus pa-
labras : 
"Nuestros representantes en la Con 
fereneia de la paz babrán de ver que 
se debe llevar adelante con todo vigor 
el caso de la reíeneión de esas colo-
nias. Sería una enorme injusticia que 
a nuestros grandes Dominio?, íCana-
dá., Australia y el Afriea del Sur,) que 
en gran medida las conmiistaron a 
coí lá de su sangre y su valor se les 
notiflearn que pasarán a formar par-
te de cualquier nación que no sea el 
imperio a que ellos pertenecen.'' 
SECRETOS DE LA E S T R A T E G I A 
N AVAL 
Londres, noviembre 20. 
(Correspondencia de La Prensa Aso-
ciada.) 
Los métodos por medio de los cua-
les los aliados se enteraban del mo-
vimiento de los submarinos enemigos 
durante la guerra nunca será dei w. 
do divulgado, pero la exactitud de los 
irformes diarios a ese respecto es 
1 N HIJO D E L E X K A I S E R CON E L 
GOBIERNO ALEMAN 
Londres, diciembre C 
El Príncipe Adalberto, tercer hijo 
«el ox Emperador Guillermo se lia 
«indo al actual Gobierno de Alema-
1113: sesún informa un despacho de 
RUY BARBOSA P R E S I D I R A LA DE-
LEGACION B R A S I L E R A DE L A 
PAZ 
Río de Janeiro, diciembre (í. ' 
E l doctor Ruy Barbosa, ilustre per-
sonalidad que fué Presidente del Se-
nado de los Estados Unidos deí Brasil 
y es actuulmcnte Presidente de la 
Academia Brasileña de Letras será, 
según todas las probabilidades, el 
Presidente de la Delegación de esta 
repriblica. en la Conferencia de la paz 
pues se le ha ofrecidi» tan honroso 
íarpo, y nada hay que induzct». a su-
; tiner que pueda rehusarlo. 
fl; ta noticia es publicada y conieii-
tada favorablemente por ios diario!'; 
de esta capital. 
ING LATERRA SE Q U I E R E QUEDAR 
CON LAS COLONIAS ALEMANAS 
Londres, diciembre 6. 
Los nativos de las colonias que fue. 
ron de Alemania deben quedar bajo 
el dominio británico dijo Mr. WaJter 
N u e v a r 
• Con. la salida de "Biin.igñesi?:"' al 
mercado, hace más de dos años, se hn mo-
tivado una iiueva revolución en "1 .tuii!-
tü> científico. Ksto es debido mña .que 
torio, a que los productos con MUC es 
elaborado "Bimafrnesix" son completa-
mente desconocidos y obtenidos ¿)'<>r un 
iroeodimiento especial muy costoso, «lan-
do una resultante, en la práctica, di 
12 veces más activo Que la magnésia Po-r 
eso los químicos pusieron el nombre de 
"Blmaírnesi x." 
Kn resumen, que usted no debe tomar 
sustancia alguna para el estómago, sin 
anten enterarse de las bondades de "Bl-
mngnosix." El reumatismo desaparece-
rá, así como la dispepsia, cólico.-.:, etc. 
''Bimagne îx" os agradable de. lonan 
usted sentirá una sensación especial 
en.indo la tome. Curará radicaluicnte. 
poniue ha eliminado por la orina todas 
las toxinas (venenos) que le dañaban 
La dispepsia se la curará '•Bhnagne-
six" y usetd curará, no va a ser usted 
n c-nos que los- demás, que ya están cu-
rados y satisfechos. 
Con tomar tres veces al día cst(-; ma-
ravilloso medicamento logrará ingresar 
en la corte augusta denlos curados 
Tenga cuidado con productos simila-
res, pues tienen sustancias que lis po-
drán ser altamente perjudicial, algunos 
do ellos llevan calmantes... • 
una de las cosas má sasombrosas do 
la campaíí antisubmarina. 
| Muchos submarinos salían de bases 
; desconocidas para los Almirantes de 
i las flotas aliads. Además, el número 
| de U-boats la duración de sus eruce-
; ros y la localidad en que se les orde-
| naba operar eran conocidos cas? siem 
: pre del modo más exacto. 
¡ Generalmente esa información era 
j conocida del alto mando aliado, el 
I mismo día en que cada submarino 
enemigo salía de su base. Ininediata-
| mente era trasmitida a las estaciones 
de telegrafía sin hilos de las nacio-
nes alindas que tenían medi»» de reco-
' gerlas hasta cierta extensión. Los 
j operadores inalámbricos en el mar y 
i en las costas la trasmitían por clave 
' a Alemania ada noche y su locali-
zación se obtenía por un sistema de 
I cálculo. 
I Esto era lo que permitía operar ef-
| cazmente a las patrullas navale* an-
i tisubmarinas. Ellas obligaban a los 
alemanes a estar en moTÜniento per-
j maneciendo en las aguas donde sa-
] Man que los U-boats habían recibi-
¡ do órdenes de operar y no perdían 
j tiempo tratando de darles caza en r.o-
• ñas donde el enemigo no era verosí-
jmil que estuviera acechando presas. 
h a c e s a b e r a l C o m e r c i o y a i P ú b l i c o , 
9 « e n u e s t r a , r e & d e f á b r i c a h a s i d o c a m b i a d a . 
y q u e , d e s d e a h o r a , t o d o s n u e s t r o s p r o d u c t o s 
q u e d a n a m p a r a d o s p o r l a m a r c a q u e m u e s t r a 
e l a n u n c i o . 
Los productos seguirán siendo los mis-
mos, igualmente exquisitos, los prefe-
ricos del público, por su calidad y de-
licadeza. Sólo la marca de fábrica ha 
sido cambiada. 
i 
s o n 
CASA FÍJNDADA EN 1879 
^ r t a d o 161. Composlela, 70, Telér. A-3476 
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E x c e l e n t e s p o r a r m o n i o s o s . 
La pureza de sus voces, su sonoridad, prueban sus finas 
condiciones acústicas. Su clara expres ión y su correcta 
pulsación, son características. 
E l R I C A es e l p i a n o de l h o g a r , 
m e l o d i o s o , d u r a d e r o y m ó d i c o . 
Pianos " R i c a " se oyen en el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S o e n C . 
O ' R E I L L Y 7 3 . T E L E F . A - 0 2 1 3 . 
Rollos, música, libros de estudios, 
discos, fonográfos 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ENVENENADA 
Al tomar equivocadamente una pastl-
Na de bicloruro, se produjo una Into-
xicación grave Estlier González Valdís, 
de 19 años de edad y vecina de Ave-
nida de la Ilepúhlica 54. 
LESIONADO 
Gaspar Vales, de 10 años de edad y 
vecino de San llafael 141i se cayó al suelo 
al arrojarse de un tranvía eléctrico en 
Zanja y Escobar, ocasionílndose lesiones 
graves en todo el cuerpo y fenómenos de 
conmoción cerebral, sindo asistido en el 
Centro de socorro del segundo distrito. 
i f s t l n g u i d a 
Seflorito: 
L Y C A L D I N E , será, segu-
ramente, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V . el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cut is aroma 
fina, persistente, del icadísi-
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERÍAS 
d u T e i n t 
ANUNCIO DS VAOIA 
IVIañaua, a las nueve de la misma 
y en la capilla de los RR. PP. Esco-
lapios de la calle de San Rafael, nú-
mero 52., se rezará una mi^a en su 
fragio del alma del señor Manuel 
I^olch Piüolj fallecido en Espnña en 
Octubre. 
Invitan al acto los sefioros José 
y Ramón Folch Piñol, a qufenes reí-
reramos nuestro pésame. 
éiieos americanos 
Como de costumbre, ayer recibimos 
de la librería y perfumería "Roma", 
C'Reillj" 54, los números dominicales 
ilustrados del Herald, el New York 
American, conteniendo preciosos g'-:;-
bados y noticias sobre la actuallda;! 
presenté. 
Agradecemos al señor Carbón el ob-
sequio de dichas publicaciones. 
E l DIARIO L A MARI-
NA, es el periódico é e ma-




circufcwión? EJ I ^ A R i O 
MARINA 
! f ú . 1 pos* £ 0 $ , s o b r e i o y & s y 
v a l o r e s . 
' ' L a R e g e n t e " 
C O N Y S I N 
C A P U C H A S Y E S C L A V I N A S 
P A R A A N D A R A P I E , 
P A R A M O N T A R A C A B A L L O . 
C O L O R E S : 
N E G R O , O L I V A , T A N . 
A L C O M E R C I O : 
N o c o m p r e a s i n v e r l o q u e t e n e m o s . C a l i d a d e s y 
p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a r a t o s . L e s m a n d a r e -
m o s m u e s t r a s y p r e c i o s a i r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
AMERICAN IMPORTINü C a , Teniente Rey, 55. Habana 
E V I T E L A F A T I G A 
Wo dlatrítiffa el tlc-mpo en buscar las joya« qae necesita para sn« 
i«gtslo», así como toda claeo de objetos de plata fina y plateado»; 
vaya directamente a la fábrica de "MIranda y Ccrbftaial Hnos." d* 
Muralla número 61 y hallará cuanto ¿eso© adquírfi". 
En la mis mi", puedo mandar hacer todo lo que se 1« ocurm «a 
le <3f!ie a i oye ría se refiere. ^ . ^ 
So rcsijpran prendas y ahasilces anligraos: ero, plntíno 7 
IdUR.U.LA «1. T E L E F O N O A-»68f). 
c 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Las piruetas que vino dando la po- ios que se ve acosada por conflictos 
mica española llevaron al PníJer al de gran trascendencia y de muy di» 
señor conde de Romanones. Ee acá- fícil solución. 
barón, al menos por aliora. los Go-1 
Mernos heterogéneos. E l soñor con-1 Én " E l Liberal", de Madrid, cncou-
de de Romanones, según anuncia el j tramos el siguiente cablegrama: 
cable, fortr a un Gabinete exclusiva- i 
"Nueva York, 8 (2 tarde.) 
" E l New York Herald publica un 
lar^o despacho especial de Madrid 
anunciando que el ministerio de Ins-
imcción publica español envía a di-
versos estudiantes y profesores d© 
instituciones españolas a varios pál-
mente romanonista. Los que aboga-
ban por la vuelta de los partidos pa 
recen estar de enhorabuena. Ya vere-
mos el tiempo que dura esa victo-
ria. 
E l señor conde de Romanónos, por 
mucho que busque y rebusque en las 
filas de su partido, no pourá formar , sés para ampliación de estudios, 
un gabinete de altura. Las divisonea ! Entre los que vienen a los Estados 
y subdivisiones que han ido sufrien-1 Unidos figuran. Don Antonio tíarciu 
do los partidos politices, los dejó, Parnés, profesor de Química orgánica 
convertidos en grupos más o menos ! de la Universidad de Barcelora. don 
numerosos; pero sin la consi.stencú, Emilio Gimero Gil, profesor de Quí-
indispensable a todo partido de Go-1 mica orgánica de la Universidad de 
bierno Oviedo, don José Mana Del^.usaece, 
Sube al Poder el señor conde de Plofesor aufi,î rfdpeln̂  ^ T ? ^ 6 
Romanones en momentos sumamente i ̂ ^^^^^íf.rS Hortor M P Í P Í ^ 
difíciles Mp^lanse v entremezclan-1co Manes Retana, doctor en Medicina 
S l S t r o W ^ ^ t ^ o ^ r i t K - í̂  PdOntólogo, doxi Mariano Marqulna, 
res en un madejamiento de muy di- i .; farmacéutico, y otros. Comentando esta visita dice el He-
ñíante Gobierno sin fuerza en el Par i 1 ^ * . , , ~,nn„tAÍ, ^i0„0,{x« 
Al enviar tan escogida delegación 
. a nuestro país, y en la cual consta 
Cuenta el señor conde de Romano | ̂ y o r número de profesores y alum-
nes con ciento y pico diputados, casi j Ilog ^ l js designados para otros 
los mismos que tienen los señores va¿ses se observa la tendencia a es 
fícil desenredo. Y encuéntrase el fla-
m t  i  si  f   
lamento que apoye su labor 
marqués de Alhucemas y Dato. Esto 
aa una posición ventajosísima a laá 
oposiciones y pone en muy difícil si-
tuación al Gobierno. De ahí la im-
posibilidad en que éste se encuentra 
de acometsr problemas de la magna 
i7nportancia del de la autonomía de 
Cataluña y de resistir a los embates 
de ios que piden la reforma consti-
tucional y extremas resoluciones en 
los asuntos sociales. 
Al Gobierno del señor conde de Ro-
manones se le presenta el 's iguí 
dilema: o prestarse a la interinidad 
A ir gobernando con la benevolencia 
de las oposiciones hasta que las cir-
cunstancias actuales desaparezcan, 
cosa que por ahora parece muy di-
fícil ,o disolver las actuales Cortes 
y hacer nuevas elecciones que den al 
Gabinete la fuerza que ahora le fal-
ta en el Parlamento. A nuestro jui-
cio ninguna de las dos soluciones se-
rían provechosas para el país. Por 
eso hemos creído en la conveniencia 
de los Gobiernos heterogéneos que 
son los llamados a gobernar en los 
momentos críticos de los pueblos. 
Y para España pocos momentos se-
rán tan críticos como los actuales en 
p a r a 
Anafílaxia y Antlanafilaxia". 
Primeros trabajos sobre la 
anafílaxia. Inyección sensi-
bilizante o preparante. In-
yección tóxica o desencade-
nante. Inyección vacunante 
o anafilactizante. Anafilaxis 
frenta a diversas sustan-
cias. Teorías de la anafíla-
xia, por el doctor A. Bes-
rodka. Profesor del Institu-
to Pasteur. 1 tomo tela. . 
"Arquitectura y Construecfón." 
Resumen aual de Arquitec-
tura, Bellas Artes, Ingenie-
ría, Decoración e Industrias 
constructivas, así en Espa-
ña como en el extranjero du-
rante el año de 1917. Libro 
del Arquitecto y del cons-
tructor. Edición ilustrada con 
fotograbados de todas las 
obras realizadas en 1917 en 
todo el mundo. 1 tomo en 4o. 
1 mayor, impreso sobro magní-
' í ico papel conche y lujosa-
j mente encuadernado. . . . . 
r*Cienc4a Recreativa." Enigmas 
y problemas. Observaciones y 
experimentos. Trabajos de 
habilidad y paciencia, por el 
doctor José Estalella. L a 
obra más completa que se ha 
publicado en español sobre 
experimentos de Física y Quí-
mica recreativa, ilustrada 
con 882 grabados. 1 tomo en-
cuadernado. . . . . . . . 
|**Tratado completo de medici-
' na natural." L a obra más-
práctica de cuantas se han 
publicado para curar todas 
las enfermedades por medios 
naturales, sin recurrir a la 
Medicina, por Arturo Monte-
sano. 1 voluminoso tomo en 
| 4o. rdstica. . 
'''Tratado elemental de Flloso-
2.001 
tiechar la ya existente cordialidad 
de nuestros Gobiernos y el acto rea-
lizado por el Gobierno español será 
muy apreciado por nuestro pueblo y 
especialmente por el elemento pe-
dagógico." 
E l próí'eoor ¿e la Pniversidad de 
Pensilvania Edwards Fahs Smith ha 
manifestado: 
"Les tributaremos una cariñosa 
acogida y harernos cuanto de noso-
tros dependa paira que su estancia 
entre nosotros sea agradable y pro-
vechosa." 
Excelente medida la que S K anun-
cia de enviar estudiantes y profeso-
res españoles a diversos países. H« 
ahí una hermosa manera de hacer pa 
tria. 
Pero las intrigas, las zancadila», 
la lucha política ¿dejarán tiempo pa-
ra llevar a la práctica ideas tan be-





Las últimas noticias de Kapaña anun-
cian la próxima subida, al poder del se-
T'or Melquíades Alvarez, Jefe de los re-
formistas. En el programa reformista, 
fipura la recomendación al pueblo es-
pañol de tomar licor de berro, inmejora* 
ble para catarros, bronquios y pulmones. 
Se vende el licor de berro en bodegas y 
cafés. 
LOS ROTARIOS ACORDARON HA-
C E R UNA INVESTIGACION S O B R E 
L A E S C A S E Z DE HARINA 
£ 1 s i s t e m a q u e h a h e c h o 
f a m o s o s a m u c h o s c a m i o n e s . 
(VIEXE DE I/A PRIMERA.) 
aĴ t tan—rrr^ 
C A M I O N E S • 
GE B B O I H E R S " 
D e 2 a 3 T o n e l a d a s 
B R O U W E R Y C o . 
Los Estados Unidos... 
(VIENE D E L A CUATRO-
rro. La presentación a los seis ofi-
ciales franceses que llevaron con nos-
otros las negociacione-j Un pleno ,fué 
de lo n.ás fría. 
E l Mariscal Poch, a quien vimos 
dos veces, al comenzar las conversa-
ciones y al armar el armisticio, no 
nos dedicó ni una palabra baral de 
atención de las que distinguen a los 
hijos de la nación más caballerosa 
del mundo y lo mismo debemos de-
¡cir de sus oficiales. Nos recibió el 
mariscal diciendo: ¿Qué desean uste-
des? (¿Qu'est ce que vous dísirez, 
Messieurs^ y nos invitó luego a ir 
a su tren en el quo había un depar 
tamento con mesas y mapas. 
Cada uno hablaba en su propio idio-
ma y habí* que traducirlo todo; por 
eso la lectura de las condiciones del 
armisticio duró casi dos horas. E l 
Mariscal dijo después que sobre ese 
documento no había negociaciones si-
no solamente proposiciones de en-
mienda por escrito. 
A pesar de la sequedad de Foch, es-
tuvo muy lejos de las desconsidera-
ciones que demostró a los negocia-
dores alemanes el general Franchet 
D'Esperay en Bucarest. 
Después de la lectura del armisti-
cio nos retiramos a nuestro tren. Co-
mo nosotros habíamos sido nombra-
dos y enviados a la Conferencia por 
el Gobierno Imperial y además no es-
tábamos autorizados a firmar sin 
obedecer a las condiciones que se 
nos impuso en el Cuartel General ale-
mán, dividimos todo el trabajo en 
partes, diplomática, naval y mi-
litar y las discutimos separadamem 
te con los miembros de las Comisio-
nea del enemigo, formadas solamente 
por oficiales del ejército. E l Almiran 
te inglés estuvo con la misma frial-
dad para con nosotros como los fran-
ceses y el único que pareció ser más 
amable fué- el Jefe del Estado Mayor 
General del Mariscal Foch, qué es un 
alsaciano llamado Weygand. 
Durante dos días no hubo negocia-
ciones sino concesiones. Así, cuando 
el enemigo pidió 160 submarinos, di-
jimos solamente que no los tenía 
Alemania; y así se cambió la cláu-
sula, "todos los submarinos," en vez 
de fijar un número. 
E l principal punto era el referente 
a alimentos que necesitaba Alemania 
y se nos dió la seguridad de que los 
tendríamos. 
E n el tiempo que duró nuestra es-
tancia en el bosque de Compiegne, fué 
dos veces a París el Mariscal Foch; 
y los Correos y gabinetes que se mam 
daban a la capital francesa volvían 
en dos horas. 
Así es que el enemigo nos proveyó 
de periódicos de ParTs del domingo 
I I en que se anunciaba la abdicación 
del Kaiser. 
Desde 
consultar por fcoíl^l^jRs: 
Canciller 0„tonc;es. ^ ^ A 1 
Antes de firmar ; 
Itva protesta sol,^ ia ,ntamos 
i condiciones del armi0«Uí6*a^iN 
vimos quo «rniar S ^ . ^ - J 
nos impuso y aul rin^lcid 0 5 
cienes inhumanas" euCeî S?e5 
K»o dijeron loa DPI* ^ 
nos sin P^-sar en el de^gados 51. 
que impuso I M . s n u t r c ^ T ^ 
1870 y la altanería ^ 
hombres tan superiores 
bles como Jnles Favr! y vJl 
Thiors; sin contar q ^ V ^ 
quedará ni eon ui, D l 7 a ^ 3 ' 
i-ritorio alemán, m L ^ ^ l ' 
mombrádolo d e ^ i S f » ^ 1 , ^ 
Pero además ¿es míe n , , ^ 
Delegados alemanes míi 
sos se condujesen amahii08 V 
ellos después de l í ^ ^ 
causada, en Francia v 1^ i 0l% 
nes que se veían, c o m o ' d i o ^ ^ 
legados, en todo el camino' ' los i 
ron que recorrer desde Rái5",e M 
Compiegne? "^Kica ¿2 
Y en cuantp a la friaifí-id 
riscal Foc lV io era,fácil W É 
nía en sus manos, mo^tJ; A:H; 
mada afabilidad a l¿s d e s f e ' ^ 
la hacienda v vida de i ñ i i i ^ 
franceses, sin excluir los crírT^ 
metidos cen las débiles ^ 1 
nmos 
Además Foch no podía cHch 
minos mas suaves porque es 
a voces que el Mariscal estah^ 
zando y casi terminando £ ^ 
miento envolvente que partietfrfS 
oosque de Argonne al Sur v J 
Gante y Cambray al Norte y ¿tT 
llegado ya a Sedan, debía C O R P T I 
do el ejército alemán en ura ) 1 




i fía", para uso de las clases, 
publicado por Profesores de 
la Universidad de Lovaina. 
Tomo I : Introducción y no-
ciones propedéuticas por el 
Cardenal Mercier. Cosmolo-
gía por D Nys. Psicología 
y Critoriología, por el Car-
denal Mercier.^—Tomo I I : 
Metafísica, Teodicea y Ló-
gica, por el Cardenal Mer-
ctier.—Tomo I I I : Filosofía 
moral, por A. Arendit. Dere-
cho natural por J . Halleux. 
Historia de la Filosofía, por 
M. de Wulf. Vocabulario, por 
G. Simons. Traducción de la 
4a edición francesa por el 
P. Fr . José de Besalu. 3 to-
» mos en 4o. tela 
¡"El espiritualismo en la Lite-
ratura francesa contemporá-
nea", por Gustavo J . Pran-
ceschi. 1 tomo en 4o. mayor, 
rústica. . 
)wHistoria de la Civilización," 
Las civilizaciones pre-cristlar-
nas. por el P. Ruiz Amado. 
1 tomo encuadernado. . . . 
""Gertrudis Gómez de Avellane-
da". Obras completas de la 
que fué más grande entre las 
poetisas de todos los tiempos, 
^on un prólogo de don J . N. 
iJallego. ñ tomos en 4o. en-
cuadernados en tela 
.-'Gesto de héroes." Cantos a los 
héroes de la guerra europea 
* por F . de Ibarzabal, con un 
prólogo de Salvador Rueda 
Edición profusamente ilus-
trada. 1 tomo rústica. . . . 
LIBRE1ÍTA "CERTAirTES", B E 
RICARDO TELOSO 
en telegrama que debió ser leído en la 
anterior sesióét., cormni|-a -el acuerdo 
adoptado de adherirse^a la cívica protesta 
de sus colegas de la Habana con motivo 
de las últimas ©lecciones parciales. 
El Alcalde de Santiago de las Vegas 
invita a los rotarios de la Habana a la 
peregrinación patriótico al Cacahual que, 
como en aííos anteriores, tendrá efecto ©1 
día 7 de Diciembre. Se nombró una co-
misión encargada de representar al Club 
en ese acto, y la cual depositará una' 
corona de laurel en el monumento al ge-
neral Maceo. , 
j Seguidamente, mister Curry propuso 
! designar varios socios para que formen 
I un comité permanente encargado do fo- i 
j mentar el "tourismo" ea esta temporada 
invernal. Será atendida su proposición y i 
el propio comité presentará también un | 
plan para festejar dignamente la fecha ' 
próxima del Cuarto Centenario de la fun- j 
dación de la Habana. 
¿QUE PASA CON I.A HARINA? 
Y vino después el asunto más inte- ' 
resante de la sesión de ayer. ¿Qué pasa I 
con la harina de trigo? ¿Cómo es posible' 
que en los Estados Unidos haya pánico i 
entre los productores con motivo del ex- ! 
ceso de producción y en Cuba no tenga- | 
mos la necesaria cantidad de ese artlcu- 1 
lo para que el pueblo no se quede sin | 
pan ? j 
Tales son las preguntas que el doctor j 
Al^ugaray entiende que deben hacerse los 
rotarios o dirigirlas a quien' corresponda. 
A indicaciones del doctor Porto, el 
doctor Alzugaray manifestó que había 
tratado de documentarse en el asunto de 
la harina y expuso lo siguiente: 
"La situación alimenticia de los paí-
ses aliadob es—según el Dictador de Ali-
mentos de los Estados Unidos, mister 
Hoover—muy satisfactoria. Esa nación les 
ha enviado 150 millones " de bushels de 
trigo; y en este afio han agregado 85 
millones más. En la propia república del 
Norte la situación también es mejor. Ua 
cosecha nacional asciende a 900 millo-
nes ; Canadá produce 150 millones y el 
gran total del año pasado ascendió sólo 
a 883 millones. Esto da un margen para 
el presente año de 167 millones de su-
perávit. 
"Australia tiene 300 millones ©n manos 
del gobierno; la India está moviendo aho-
ra su cosecha hacia los puertos ingleses, 
y la América del Sur tiene también gran-
des cosechas acumuladas, que no ha po-
dido despachar por dificultades para ©1 
transporte. 
"Se calculan mil millones de bushels 
fíe reserva en todo el mundo, sobre las 
necesidades actuales." 
Todo ésto es causa, según ©1 doctor 
Alzugaray de que en el mercado amerl-
• rano haya pánico grande ante la posib'-
j ¡idad de una considerable baja en los 
| precios. Y, sin embargo, en Cuba no 
1 hay harina, ni por lo tanto pan. ¿A qué 
• se debe esa anomalía? 
Sobre el mismo escabroso asunto ha-
8.80 j blaron el doctor Jover y, en tonos enér-
! gicos, el señor Aldabó y el doctor Porto. 
Hubo dos proposiciones fundamentales. 
; TTna t'esl doctor Porto, en el sentido 
i dirigirse al "International Rotary Club" 
| pidiéndole que gestione la libre ünporta-
1.991 <-'i6n de la harina en Cuba, y otra del 
i tiefior Altclabó^ que íué partidario de 
¡ nombrar una comisión que previamente 
en consecuencia. Por indicaciones del se-
ñor González del Valle los coralaionadoB 
se acercarán en primer término al Di-
rector de Subsistencias, visita cuyo rc-
eultado podemos anticipar. 
El señor André dirá a la comisión que 
él no se ha opuesto nunca a que la 
harina venga libremente a los importa 
dores, y que ©s la War Trade Board la 
que no quiere enviaría sino a consigna-
ción oficial. Así lo dijo a los comercian-
tes que r©cien©mente lo visitaron con el 
mismo fin, y Émponcmos lógicamente que 
no dirá otra cosa a los rotarlos. Por lo 
que éstos bien podrían ahorrarse la vi-
sita a dicho funcionario. . 
Esperemos, no obstante, a la próxima 
sesión del Club para ver qué hacen en 
definitiva los rotarlos. Algo será, 
a no dudarlo, pues ayer se profirieron fra-
ses muy enérgicas al tratar de la cuestión 
y había criterio unánime d© que sólo su 
acabaría con los "espectáculos bochorno-
sos" obteniendo para los comerciantes la 
autorización para importar libremente la 
harina. 




C h a u f f e u r s I n t e r é s l o s 
A u t o m ó v i l e s d e D u e ñ o s y 
G r a n u n 
.Oalfano, 62, (Esquina n Nepttmo.)—I investigue a qué se deben ciertos "bochor-
Apartado 1115«—Teléfono A-4058, | nosos espectáculos" en relación con la 
HABANA. | harina de trigo, y presente después un 
„„, alt. 5. informe al Club para que éste proceda 
TINTURA T R A N C E S A V E G E T A L 
LA'MEJOR í HAS StKGILL* DE APLICíR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p ^ W s F a r m i c í ^ s y D r o g u e r í a s 
n< iH s i to: P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L , A < u m r >• O b r a b a 
Donde un Experto de THE GOODYEAR T I R E & 
RUBBER COMPANY, explicará al que lo solicite 
todos los datos y pormenores más minuciosos al 
efecto de que usted aminore el costo de sus gomas 
T H E G O O D Y E A R T I R E & R U B B E R C O M P A N Y 
H A B A N A 
en lo dicho ayer sobre el asunto, pues 
hubo frases que constituyen verdaderas 
y graves acusaciones. 
DESPEDIDAS 
Hizo dos, muy cariñosas, el señor Gon-
zález del Valle a nombre de los rotarios: 
Pont, que se halla en viaje hacia Eu-
ropa, y Landis, que partirá en breve 
para Rusia y los Balkanes, comisionado 
por Switf and Company para reorganizar 
redada, y si no lo l l evó-V^^ 
porque hubiera costado la vifá. 
mil soldados franceses, perq R» 
cogido prisioneros a todo "el éS! 
alemán que había en Francia w 
cir a 1.500,000 hombres. pór 
dictó las condiciones del arnii8li)_ 
como si se tratase de una rpĉ  
incondicional. 
Bien sabían los alemanes todoi 
y por eso firmaron ol armisticio 
titubear, sabiendo que de no " 
hubiesen perdido en diez días 
guerra todo el ejército citado. 
Y que Foch estaba esperando, 
resultado, lo demuestra que pl 2j 
octubre dijo a un periodista fríH 
Todavía no he ganado mi batalla, 
firiéndose a esa del mo\imier.to 
volvente, 
Otro general ansioso de 
despreciador de la vida de' giu 
dados, un Napoleón I, por ejetni 
un Moltke, hubiese hallado un 
tAxto para no firmar el armigjl 
ganado "su batalla" Fuch 
salvar la vida a 100,000 franceses 
las sucursales <io dicha casa en aqu 
países. 
El soñor (ionzálf/. dol Valle bUo 
ctmiplidos elogios de ambos metitisá 
rota-rios, que. setrüu dijo, quedarán á 
pre en espíritu junto a todos sus d 
pañeros de la Habana. 
Nosotros les deseamos muy gran] 
tancia en Europa, y el mejor éilto 
sus respectivas gestiones comercial» 
C I N E ' P O R N O S ' 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y , V I E R N E S , 7 , H O Y 
e n las tandas de 5 y cuarto y 9 y "media: 
D E L 
Por Pina Menichelli. 
C A L C I O 
FOl elemento calcio es uua de las prin-
cipales substancias, con las que están 
elaboradas los hipofosfitos tan recemen-
(la.clos y usados a diario por la eieneia 
medica en las afecciones- del sistema ner-
vioso. El calcio es lo que necesitan las 
embarazadas para reponer las pérdidas 
que tiene toda mujer en "estado." denido 
a que está nutriendo al futuro "baliv." 
Eos hipofosilltos, recientemente, y con 
éxito notabilísimo, se han podido fabri-
car bajo la forma de pildoras científi-
camente dosificadas para evitar las into-
xicaciones que productos similares pu-
diesen ocasionar. 
Las PILDORAS TRELEES de lii¡)ofos-
fitos eomi.uestoa es la única manera há-
bil y correcta de administrar los hipo-
fosfitos, tan amargos y suecptlbios d\! 
fiescomponerse por efectos de la luz. 
Euego. las hormigas que acudan al ja-
rabe, hacen incómodo su uso. 
Por el eontrario, las PÍ^^BAS 
E L E * do hipofosfitos las puf16, !£ 
¡levar en el bolsillo de su chaieco.̂  
do le toque temar uua lo PU6*} 
aunque (.si,-, iiomlc quiera eon SOWP 
nn poco de agua tiene usted S» 
Las PlM>OKAS TRELEES tie»» 
ventajas eieulíf¡cas sobre los K'».1 
fftos e liino'.'osfitos. pues son, taS 
tomar: además es más barat<> „,,jiJ 
PJLDORAS TRELLES, (pie 
otro producto. A V 
Fósforo, hierro, potasio, ^ ^ I ^ M 
neso es lo que llevan estas pl}""' 
iranera que tomará un pod?' 
eonstitnvenfe de los huesos, cereu . 
It nina vertebral, nervios c**- •vav$ 
Proeure tomar PILDORAS M 
v notará eónio equilibra sud nerVH» 
excitados o tan decaídos. 
Do ventf, en todas las 








Vltlmcna modelos jyirisiens. Botas do charol oS 
de distintos coloreo Zapatos de charei, hrono patos 
VISrTK 
L a M a r i n a d e 
Portalcíi de Luz. Teíéfono-
ANO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 6 de l 9 i . 
P A G I N A S I E T E 
E s p a ñ a s o n el los 
"ruando leo Ibs títulos de ayunos g^en "su Tjempió 
~ V Cua ^. en que dlce Es & vuelas, la. Es-
ña, porque creían de esta ninuera ha. porque bien sabían los honorables 
1 cer a la patria cómplice do su? ani- redactores de lia Espoleta que el 
biciones. Y no se crea; los de L a Es- número de los tontos es infinito y que 
. polola han tenido muy aventajados entre estos eran recibidas las pre-
I sucesores, como que hoy existen dicaciones de su periódico como los 
centenares de publicaciones que si- Santos Evangelios. 
M. AL Y A R E Z MARRON. 
^blegramas, en í u t yuC ^ . No había qUe úarle vueltas, lai Es-
i f ia pide, rspaua otrece, España pro-• pañf1 y la oplnión p.1bHca ei.an eiios 
Ká, E ^ - : » * ^ ^ - * t C ^ r a ^ ú n r e d ^ o r ^licitaba algún * frr in sin poderlo remediar do un 
aCn.nfliaiiito semanal que se había 
pencm-y ^ ^ puebl0) CUy0 nombro 
T h a c e al caso.' con el título de L a 
Km)ület!i. 
Formaban la redacción unos cinco 
«o s bachilleres sin oficio ni bene-
0 v un poquillo dados a la bohe-
fit-lP psto es, a la holganza más o 
^',«5 orofesional. Todos, sin embar-
n:C Tspiral an a alguna cosa, tal a 
S ^/hiente, tal a recaudador, tal a 
e % l S o , tal a concejal, y I.a Es-
S i a naturalmente, se habla íor-
v ! I modo do palanca para abrirse 
3aas0o unos >• otras en el camino del 
porveniv-
KÍ único que no ibía escribir era 
ei Director. Era un rico terratenien-
empleo o prebenda? Al día siguiente 
aparecía en L a Espoleta este letre-
ro con grandes titulares: 
¡España pide! 
¿Qué les dieron el empino? Pues 
letrero al '.-anto; 
¡España aplaude! 
¿Que la autoridad intenta corregir 
alguna inconrenienciá de L a Espole-
ta? ¡Oh! . . . 
¡La oplnión protesta! 
Danle una paliza a alguno de sus 
redactores? Ya se sabe: 
¡España ultrajada! 
¿Que aumentan los suscrlptores? 
¡España se regenera! 
¿Que merman los suscriptores? ir 
¡España en pleno retroceso! 
¿Que no almoraarorr los redacto-
e había adelantado los menudos* res de ^ Espoletaí 
r a la fundación de L a Espoleta con i ¡España hambrienta! 
^ ^ elevado pensamiento ele calzarse Meten en la cárcel al Direetor? 
t alcaldía o ^ ^ ^ ^ l ^ ¡ L a opinión indlpmada! 
1 -r,nc! Fuera de esto l a Espoleta ^ * , , . 
c o n e S n é s con ningún par- ^ ¿Que el (<candidato repubhcan.o, 
1° te" utico por lo que ostentaba con hombre de posibles,' yis iU la re-
tid0 ¿ohuco vv de ^ r,rimer¡, dacci6n de L a Espoleta? Al otro día 
£!tlVoZesta leyenda: Semanario Indd ! ¡España es republicana! 
plana esta lê ĉ  ¿Que la visita fuo de un monarqui-
pendiente. co ^ e m & s "posibles"' todavía? No hay 
Bn efecto, la redacción de f*' \m&B que hablar: 
w+.i i nadie representaba mas qiu , . - . . 
p ;t,íniSma en conjunto y ¡es intere I ¡España es monarqmca! 
de cada uno de sus miembros 
Reunión de ios expor-
tadores de azúcares 
de Matanzas 
Se reunieron el sábado en la casa 
"Sobrinos de Bea y Ca." los almace 
nistas de azúcar, representados en la 
siguiente forma: 
Pedro Urquiza y Bea, por Sobri-
nes de Bea y Ca. 
Rosendo Socarrás, por Munson 
Sfeamship Line. 
José María Cubría, por Silveirc, i 
Linares y Ca. 
José Matilde Domínguez, por Casa-
lins, Maribona y Ca. 
Y Sixto E . Lecuona, por sí. 
He aquí la tarifa acordada por los 
comerciantes de Matanzas para los 
trabajos que hayan de realizarse en 
t-ste, puerto: 
Almacenes. 
de un saco de 
- ,rf.uiar- ¡pero había que oírlos! ni siquiera sospechaba la existencia, 
f n í * nunca hablaban en nombre de ¡ del tal periodiquín, pero este hablaba 
r Fsnoleta sino en nombre de la, ¡ siempre en su nombre con la mayor 
•lión pública, en nombre de Espa^ I frescura; mas no a humo de pajas 
A p r o v é c h e s e VcL de nuestra V e n -
vta de F i n de A ñ o . 
V I S I T E E L 
" R A S T R O C U B A N O " 
y e n c o n t r a r á lo q u e n e c e s i t a a l o s m á s r e d u c i d o s p r e c i o s 
Venemos cubiertos de todas clases. Cajas de 
Caudales de todos t&xn^ños. Muebles de Todas 
Clases. Juegos de mimbre y de cuarto. Lámpa-
ras modernistas, Va j íI í&s» Cristalería y Locería. 
N U E S T R A S E X I S T E N C I A S L E P R O P O R C I O N A -
RAN L O Q U E VD. N E C E S I T E A L M E J O R P R E C I O . 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
I S I D O R O P E L E A 
Casa fundada en 1S75. 
Caliano 136. frente a la Plaza del Vapor. 
Teléfono A-4942. 
Recibo y entongue 
azúcar, 3 centavos. 
Peso de carros del F . C. a lanchas 
^ « « en t ^ ^ ^ ^ d a ^ ^ p a f i a I de un gaco de azúcar> 2% centavos-
Peso a carritos y a carretas de un 
saco de azúcar, 3 centavos. f 
Peso a mano de un saco de. azú-
car, 3% centavos. 
Peso a mano de un saco de azú 
var de la mitad del almacén, 4M: 
centavos. 
LancLas. 
Estiba de un saco de azúcar, que 
procede de peso por carritos o carre 
ras. poniendo la cuadrilla toda la 
gente necesaria, a excepción del ca-
rrero, 2 centavos. 
Estiba de un saco de azúcar, que 
procede de peso a mano o de carros 
del F.C. , 1% centavos. 
Desestiba de un saco de azúcar 
acudiendo loa lingadores juntamente 
con los estibadores, 1 centavo. 
Desestiba de un saco de azúcar, 
caliendo las cuadrillas en las pri-
meras lanchas a las 6 y 30 a. m. (ho-
ra de salida de los estibadores) y re-
tornando con la lancha, 1^ centa-
vos. 
Jornal de lanchero para la descar-
ga y conducción de lanchaje, $2.75 
erra—r 
m 
imi ES SU MU i ALMIBAR P8EDILECTA? 
S E A C U A L F U E R E , P I D A L A D E L A M A R C A ; 
P E D R O Y C O . SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Y D E L E I T A R A S U P A L A D A R C O N E L S A B O R D E L A F R U T A Y L O 
D E L I C A D O D E L A A L M I B A R . P O R Q U E S O L O E L A B O R A M O S N U E S T R O S 
D U L C E S C O N F R U T A S E N S A Z O N Y A Z U C A R B L A N C A R E F I N A D A 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O O ' R E I L L Y 18 
K . L K S I A r A K K O Q l I M : ! . l ' I f . m 
T K I Í Í Ü Ü y VlhüTA HOIACMNK A I..V 
I N M A í T U A D A C O N O K l ' C I O N . - Vm 
JUBILEO CIKCULAR. 
A lus siete v mcilhi. p. m. clar;i coinien-7.0 el Tr iduo" ol honor .1 la Inmaculada 
Óoneepo ión , c o i i í o r n i e :il s i g u i e u t í pro - • 
g r a m a : 
l í e z o del Santo K o s a n o , ojercirrio del 
T r i d u o , cftáticoa por los f í e l e s ü d i s t e n -
tes a l aeio, armonizados por r l U . P . 
J u a n Bautista .Tuan, profesor de mnblcái 
de l 'Seminar io de San Car los y San A m -
brosio. , , , 
E l domingo 8, fest ividad de la I n m a -
culada & las siete y media, misil de 
ooho y media, misa solemne en la que 
odipafd la sagrada c á t e d r a el U . P.-
A g u s t í n F a g é s , de las E s c u e l a s P iad 
E l lunes 0. corresponde el c i r c u l a r a 
osta pan-OQuia de Nues tm S e ñ o r a de l 
P i l a r ; a las ocho y media, e x p o s i c i ó n y 
misa 'solemne. A l a s cinco, reserva. 
F E L I C I U A D J í S 
Se las tr ibutamos hoy a nuestro D i -
rector y Admin i s t rador , en el d í a de su 
¡ t a n t o . 
Por ellos rogaraoír a l cielo con -N. S. 
M . la Ig les ia , r a r a que por las sñfftíC&H 
y mereciiiiientos de tan insigne santo, 
«e vean l ibres (le todo mal de a l m a y 
cuerpo, para que d is fruten de l a dicha, 
temporal y eterna. 
l ' F I í K K A C i O N D K L A S H I J A S D E M A -
JiJA ) ) E l . A M E D A L L A M I L A G R O S A D K 
L A K i L E S I A D E L A M E K C E l » 
En l a .Uinta trcncral celebrada por l a 
E c d e r a c i ó n de las H i j a s de Mar ía de l a 
Medal la Milagrosa, el '24 del anter ior se 
i tomO u n á n i m e a i e n t e el acuerdo Ae c-clo-
) b r a r cada a ñ o la v í s p e r a de la I n m a c i : -
; lacla C o n c e p c i ó n , la r e c e p c i ó n de nueras 
: sodas y l a solemne fiesta de l a E e d c -
iiK-i6n. t r a s l a d a r l a de diciembre a Mayo. 
Cumpliendo el referido acuerdo, el s á -
balo 14 del actual , a las siete y m^dia, 
a m.. Misa de C o m u n i ó n general , p a r a 
las a soc iadas . 
las siete, p. ni . , canto por todas l a s 
asociadas del Oficio de la Virgen a d o » 
coros; r e c e p c i ó n de las nuevas soc ia s ; 
pbitlca por el Direc tor de la F e d e r a c i ó n , 
itl. P . Miguel G u t i é r r e z , C . M. Despe-
dida a la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Acradecemos a l a Presidenta do l a 
F e d e r a c i ó n , l a atenta i n v i t a c i ó n que noa 
l'f.ce para tan solemnes cultos. 
r v C A T O L I C O . 
E n la Fábrica y Almacén Importa-
dor de Muebles 
Se continuará la forma de pago | ̂ fra. próximo pasada, 
establecida por este comercio en la I Tq¿0 trabajo extra y el que se rea. 
i'ce en domingo o dias festivos se 
pagará doble. 
establecida por este comercio en la por cuanto que ella fué espontánea y 
I en beneficio de la clase obrera o sea 
üafra pasada. 
Las horas de trabajo serán de 7 
a ta- a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Todo trabajo efectuado en horas 
extra, domingos y dias festivos se 
pagarán doble. 
Tapores 
Estiba de un saco de azúcar, 4 cen-
1 avos. 
Jornal de descarga, $3.25 
L.os trabajadores saldrán para 
abordo a las 6 y 30 a. m. para poder 
empezar a las 7 a. m. 
Se continuará la forma?'* de pago 
Matanzas, Noviembre 30 de 1918 
Ese aumento solamente en el azú 
car, implica para los obreras de Ma 
tanzas 60,000 pesos más cada año, 
considerando que entren en el puer-
to de Matanzas 3.000,000 de sacos de 
azúcar. Todo ello sin entrar los ex-
tjaordinarios. 
L a medida adotada por los co-
merciantes exportadores de Matan* 
zas merece los mayores plácemes, 
el Gremio de Estibadores; por lo tan-
to felicitamos a los iniciadores ds 
esta medida que resulta a todas lu-
ces de gran beneficio para el men-
cionado gremio. 
sor de canto l lano en el Seminar io d'i 
San Car los y S a n Ambros io . 
Muv conmovedor el canto del pueblo 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l domingo, solemne f u n c i ó n a la I n -
maculada C o n c e p c i ó n , el s e r m ó n a c a r -
go del C a n ó n i g o Lec tora l don Alfonso 
lUázque?; y Bal les ter . 
I 
Realizamos un gran surtido de jws-
gos de cuanto, varios juegos de come-
dor en todos estilos y tamaños, vario? 
juegos de sala y de recibidor entre 
ellos muchos tapizados con géneros 
•muy lindos y barnizados al natural 
y laqueados color marfil, camas de 
hierro, lámparas modernas, colcho-
nes y alfombras, todo a precio de ver-
dadera ganga. 
No haga compras sin visitar esta 
casa y economizará un 30 por ciento. 






EL ANO DE LA PAZ 
D I C I E M B R E 
Todo el mundo celebrará 
entusiasmado estas 
Pascuas 
A v e n i d a de I ta l ia y T r o c a d e r o . 
La Casa predilecta de las familias del Ma ecón, San Lázaro, 
Avenida de Italia y barrio de Co.ón. 
T E L E F O N O A-5747. 
Su surtido de víveres de despensa para los ranchos de principios de 
mes es completo y sus precios los más bajos que pueden obtenerse. 
En víveres finos hay cuanto pueda desearse. O Ya comenzaron a re-
cibirse los artículos especiales para las Pascuas. O Hónrenos con su 
visita si desea personalmente seleccionar su compravo llámenos por 
el tel. A-574-7 y será servido sin demora. O Haga su pedido con tiem-
po para atenderlo mejor. 
" L A C U B A N A " 
tiene todo bueno. 
" L A C U B A N A " 
atiende a todos bien. 
ld-1 
E s t a floréeteme sociedad celebra • ti 
p r ó x i m o domingo 8 del actual solemne 
í S n c i í m en honor a su Patrona l a l ' u r í -
f^ima Concepcifm, en el templo parroqu ia ! 
del P i l a r , conforme a l siguiente progra-
m a : . . • „ 
A las nueve, M i s a solemne, o f ioanuo 
ei K . P . P in i l l - i Méndez , socio de m é r i -
to de esta sociedad. 
E l s e r m ó n a cargo del R . P . A g u s t í n 
P a g é s (Esco lapio . ) 
L a parte m u s i c a l s e r á interpretnda tí 
orquesta y voces, bajo la d i r e c c i ó n del 
K . I ' . .Tuan B . J u a n , profesor de m ú s i -
ca del Seminario de San C a r l o s y San 
A m b r o s i o . 
E l Pres idente de l a referida entidad 
social, sefior Perfecto L ó p e z V i d a l , so 
s ive invitflrme a l religioso acto. 
Muy agradecido a su deferencia. 
I OS Q l ' I N C E J I T E V E S E N H O ? * O R AX. 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
H a n dado comienzo los Quince .Jueves 
en honor al S a n t í s i m o Sacamiento en los 
templos de la Merced y N u es t ra S e ñ o -
ra del C a r m e n de los P a d r e s Carmel i ta s 
del Vedado . 
E l p r o g r a m a interpretado en ambos 
templof!, el jueves anter ior ha sino el s i -
guiente: A las cuatro y media (1c la 
tardo, e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacra -
icento, Santo Rosar io , L e t a n í a s canta-
das, ejercicio de los Quince Jueves . Mo-
tetes, s e r m ó n , c á n t i c o s , b e n d i c i ó n y re -
berva. 
L o s sermones de este jueves (primero 
de ios f i u i u c é ) , fueron pronunciados res- I 
pectivamente por los Reverendos Padres 1 
Miguel Oivtiérroz, C . M . y F r a y .Tosí 
Vicente, C . D . . n 
Kstos cultos se vieron c o n c u r r i d í s i m o s . 
L a p^rto musical en el templo de los 
P a ú l e s f u é d ir ig ida por el maestro Sau-
rí, y en el de los Carmel i tas , por el or-
í.-anista de Monserrate, s e ñ o r .Taimeu 
Ponsodn. 
T R I L U 7 0 S A L A I X M A C V L A D A 
H a n dado comienzo hoy los solemnes 
cultos del T r i d u o a la Inmaculada C o n -
c e p c i ó n en los templos de San F r a m - i s -
co, Reten, San Fel ipe e ig les ia parrouuia l 
^el P i l a r . 
Se h a n visto muy concurridos de fie-
les . 
E n el p i l a r la parte musica l f u é inter-
pretada por el pueblo acompañantlTi ni 
á r g a n o , el R . P . .Tnan B . .Tuan, profe-
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1aacar^IariU¿a ' ' E n d o s e el antebrazo por 
^ocnpada^fA0 1,0 ''rc1" nada. E s t a b a 
*on el lan^Ji n '""«•''a» cosas. P r i m e r o 
t o r z ó n otíl ,k„,K,K"ndo con l a « l e s p e d i d a 
(lia « I g u i e m i ^ 1 ^ tener *ue i-eaUxarse a l SUI0!i no rtl^, lue?0 •"•o" »" madre eu 
n»ent0 f. ^ b n ,le p e n s a r n i un mo-
hiV'e habín Tnt , f , cou Antonlo, a quien 
ri/ío ni K̂i0̂ 601'10 adoptarlo como a "̂'iose li !''lrI1>0 con otro bracero que-
• y tn R u e ñ o s Aires . 
IIo' Av(,ub.leL3?-bublese venido el 
m V ,ri«Ve m, 'os !,ififts' un por' 
q \ s ^ e m b n r L ei PO,,re W > n ó s . 
¿L?ar,a a .u iK' M i g r a n t e s le empa-
^ l U e t a " lo,1'}' Si1,7l,1<,nte coiu o se em-
a i r ^ 1 ^ . un t r n h o í a , l ; , a l 0 8 0 - un "mbiente 
v n ' ' ^ eo-i;, a r ? J o . ^ " a d o y per rtnlco 
m á s de Monterrey, cap tura -
dos por el mismo p i r a t a de A l b a r e l l » 
con destino a ia Colon ia de Be lgrano . 
A l d ía siguiente l a c a r a v a n a do Mon-
terrey se d i r i g í a a la» Ofleinaa de I n -
f o r m a c i ó n de la protectora Sociedad pa- , 
ra u l t imar los documentos y tomar los j 
pasaportes. 
U n portero, medio hombre y medio do-
go, vestido con una larga casaca ga lonea-
da, les deJO entrar s in dec ir les ni buenos 
d í a s , y s iguiendo la escalera pr inc ipa l , 
conocida por ellos on las anter iores ex̂ - | 
'•m-slones. en traron en las oficinas del I 
piso pr imero a mano Izquierda, 
A l l i un gomosillo. e s p a ñ o l y renegado 
en l a fe, les pregunto con malos mo<los 
ü u e a q u é v e n í a n . 
— A que nos den los billetes para R o -
sario. R e s p o n d i ó medrosamente F r a s q u i - 1 
to con ol sombrero entre las manos. I 
— B i é n t e n s e ustedes, ahf. F u 6 l a ú n i c a 
respuesta del renegado, que siguIO escr i -
biendo s i n s l z a r la' cabeza. 
L o s tren de la fami l ia , y Antonio con 
I sus n i ñ o s y los cinco m á s de Monte-
; rrey s e n t á r o n s e en e l borde m i s m o de 
• un banco, forrado de hule negro, s in atre-
j verse a tomar p o s e s i ó n m á s que d e l bor-
! de. por temor a que se les enjuic iase co-
• mo a ladrones s i se sentaban en toda 
la a n c h u r a que el banco t e n í a . 
Y pas6 un cuarto de h o r a : y el rene-
gado s e g u í a escribiendo y los monterre ' 
« i n o s s e g u í a n esperando el santo adve-
nimiento, s i n atreverse a hablar , s in atre-
verse a pestafiear, s in atreverse s iquiera 
a t r a g a r la sal iva. I 
K l empleado a l cabo de media hora 
a c a b ó do escr ibir , pasO*el rodil lo del se-
I cant ío: e n c e n d i ó con .calma un c igarro y | 
| l e v a n t á n d o s e por fin de su bufete So en-1 
• carO con los viajeros . 
—i9,1,> desean V - - v o l v i ó a preguntar con 
I a i r e algo menos n e p t ú n i c o , 
j —Que se noá den los hl lUtea de eiui- 1 
grante para Kosario^—volvió a responder 
F r a s q u i t o con el mismo miedo: con m á s 
miedo tal v e í . como sí d i j e r a entre s í : 
; ;—¡Ahora , ahora v a de veras ! 
E l escribiente les v o l v i ó la e s p a l d a : e n - ' 
tro en un despacho, franqueando su puer- , 
tec i ta forrada do bayeta verde, y a poco i 
s a l l ó otro s e ñ o r , alto, flaco, con" l a r g u í s i -
mos bigotes, que se v e n í a acar ic iando , 
mientras les preguntaba y a desdo la puer-
ta con acento atable y dulce. 
— ¿ Q u é se les ofrece? 
Ten iamos a buscar los billetes para 
R o s a r i o , — . r e s p o n d i ó por t ercera vez F r a s - 1 
quito.—-Ayer nits d i jeron ustedes que v i - i 
niesemon a q u í . 
— ¡ A h í Son los de l a Sociedad h i s p a - ! 
no-argent ina . 4No? Muy bien. H a g a n el 
favor de subir al segundo piso: porque 
esta oficina es só lo de i n f o r m a c i ó n y su-
pongo que ya no t e n d r á n ustedes necesi- , 
dad de m á s datos. 
—No. s e ñ o r , les r e s p o n d i ó M a r u j a con 
voz n e r v i o s a . L o que necesitamos son los 
billetes. 
— S í . s í , y a lo entiendo. Tienen que pre-
sentar a l l á en el segundo piso el docu-
mento del contrato f irmado en E s p a ñ a : 
la c é d u l a de pobreza dada por el a l ca l -
de de su pueblo: el documento del cap i -
t á n sobre l a b u e n a conducta observada 
durante l a t r a v e s í a : la c é d u l a de vaciir 
n a c i ó n f i r m a d a por el m é d i c o de -si bor-
do: la de sanidad del puerto, a tes t iguan-
do que no traen ustedes g é r m e n e s de 
enfermedad contag iosa: el inventar io del 
equipaje y dinero que l l evan para po-
derlo e m b a r g a r en caso de insolvencia 
y, por supuesto, l a par t ida de bautismo 
y de s o l t e r í a o de matr imonio , legali-
zados y refrendados por el p á r r o c o , por 
el a l ca lde y por e l juez de sus respec-
t ivos distritos . ;. Deseaban saber m á s ? E n 
el segundo piso a mano derecha. ¡ A h u r ! 
Y s in rtejar 'le a tusarse los mostachos 
Con u n a mano, les s e ñ a l ó con la otra la 
puerta, de entrada s iempre ocn una son-
r i sa dulce, boba, desesperante. 
R a ca terva de Monterrev s a l i ó , pues, 
de l a Of ic ina de I n f o r m u c i ó u . d e s p u é s de 
t r e s cuartos 'de hora perdidos y entre las 
r i s a s de J u a n e l a que d e c í a a l subir m á s 
y mSi esca lones: 
- : V a y a ! ¡ P a r a este v ia jo no n e c e s i t á -
bamos a l forjas . 
F u t r a r o n a poco en la of'clna de la 
mano derocha. 
— ¡ A q u í es!—dijo alegremente F r a s q u i -
to, como si d i j e r a : * - ; Y a l legamos a la 
puerta de la F o r t u n a ! 
E n t r a r o n , en é f e c t o , y un sefior grue-
so, t a m b i é n con enormes bigotes, f u m a n -
do un r i q u í s i m o habano. l e« hizo s e ñ a s 
tic quo entraran s i n moverse de su bu-
taca. 
Antonio le puso ante los ojos sus do-
cumentos en regla , p i d i é n d o l e el billete. 
E l s e ñ o r e c h ó sobre ellos una bocana-
da de humo, s a c u d i ó los papeles para 
a r r o j a r de ellos la ceniza que h a b í a cal -
do, y le dijo d e v o l v i é n d o s e l o s y s e ñ a -
lando a l m i s m o tiempo a u n a puerteci-
ta forrada t a m b i é n do p a ñ o verde: 
— A h í . E l of ic ial le dará el pasaporte. 
F r a s q u i t o le presento det ipués sus do-
cumentos. 
• E l s e ñ o r los m i r ó pr imero con curio-
sidad : m i r ó d e s p u é s a sus h i j a s y le 
p r e g u n t ó secamente. 
—;,Viene solo? 
—No. señor .—jcontes tó F r a s q u i t o con 
voz tetnblorosa.—Vengo con é s t a s dos, 
que son h i ja s m í a s . 
V o l v i ó el n e ñ o r a m i r a r l a s a las dos 
con insTSstencia: t o m ó en una mano loe 
documentos: lea d l ó var ias vueltas y m i -
rando a F r a s q u i t o con unos ojos que se 
lo q u e r í a n comer vivo., le dijo dando una 
pa lmada fuerte sobre los papeles. 
— E s t o no e s t á en regla. 
L o s tres P l ñ e l r o palidecieron. 
— i Que 110?—se a t r e v i ó a repl icar Ma-
r u j a . 
— L o que les he d i c h o , — c o n t e s t ó el 
hombre con tono grosero.—;. No lo ven? 
E u esta fe de bautismo consta que una 
de ustedes se l l a m a J u a n a M a r í a IMTiei-
r o : y en los d e m á s documentos no cons-
ta rtiás que de u n a .Tunna P i ñ e i r o . ¿ Q u i é n 
me asepura que sea la m i s m a ? 
— ¡ T i e n e grac ia í ¿ Y no es m á s que 
eso? Uepuso J u a n e l a . r i é j i d o s e de la s a -
lida.—-'. D e j a r é yo ile ser l a m i s m a , que 
me llamen J u a n a o que me l l a m e n J u a -
na Mario •> 
E l s e ñ o r gordo m o v i ó la cabeza con h e r m a n a . , p o r q u e h a l l ó en seguida un re-
disgusto, como dando a entender que no curso supremo p a r a deshacer la t ramo-
estaba p a r a disputas , y le r e s p o n d i ó se- y a : porque todos v e í a n m u y bien de lo 
camente a J u a n e l a . j que se trataba. 
—£,X es Usted la que se l l a m a J u a n a 7 j —Frasqu i to ,—le di jo a c e r c á n d o s e a l 
—'.Si, s e ñ o r , J u a n a o J u a n e l a o J u a n a g r u p o . — Q u é d a t e a q u í con tus h i j a s que 
M a r í a , que todo es lo mismo. j voy a dar parte a l c ó n s u l de E s p a ñ a de 
—IJ'S he dicho que 110 es lo mismo. Us - l todo lo que ocurre, 
ted no puede seguir a su padre has ta —.l'ueden ustedes hacer lo que gusten, 
que no so ac lare este error . Q u e d a r á us- - - c o n t e s t ó el Jefe con m a r c a d a s s e ñ a l e s 
ted depositada en el Consulado de E.s-
i p a ñ a . 
J u a n e l a se e c h ó a l lorar con descon-
; sue lo: F r a s q u i t o no supo q u é hacer y M a -
j r u j a se q u e d ó como petrificarla, 
i F r a s q u i t o m i r ó a J u a n e l a , J u a n e l a a 
i .Maruja, é s t a a los dos y los tres conclu 
lie desconcierto.—Poro sepan, que a las 
quince y cinco eu punto sa le el tren y 
la re sponsabi l idad de no haber cumplido 
l a p a l a b r a con la Sociedad y la Colonia 
corre por su riesgo. 
— B i e n , — r e s p o n d i ó Antonio desde l a 
p u e r t a , — a ú n fa l tan cinco horas . E s p é r a 
; yeron por echarse a l l orar a l á g r i m a v i - i me a q u í , F r a s q u i t o , m i e n t r a s voy a l con-
¡ r a . • | salado. 
Aquello no p o d í a quedar a s í . E l padre i Anton io so f u é derecho al Consu lado 
es taba decidido a no dejar sola a su h i j a : e s p a ñ o l y e n c o n t r ó a l representante de 
j ni mi h i j a a separarse de él . i l a h o n r a de E s p a ñ a en la R e p ú b l i c a A r -
E l viejo, incomodado por aque l l lanto , • gent ina. E l c ó n s u l , hombre recto y c a n -
tan Junto como desconsolador, l e v a n t ó s e sado ya de tanto t r a t a r y l i d i a r con aque-
! con « a l m a y quiso a b r i r la puortecita l í o s secretos manejos de la tra ta de B i a n -
verde ft t iempo que s a l í a el Jefe con A11- j cas, puso a Antonio y a Alfredo, que con 
tonio. 
L a f a m i l i a gal lega se e c h ó toda a los 
pies del rec i én llegado, p i d i é n d o l o por 
favor y por Dios que no los separasen, 
y el jefe con mucho c a r i ñ o p r o c u r ó c a l -
marlos. 
é l ven ia , a l corriente de lo que p a s a b a . 
E s t a b a c o m p r a d a J u a n e l a en qu in i en -
tos pesos oro. m á s los gastos del v ia jo 
por un tal don Fompeyo Ort iz , viejo es-
candaloso, el m i s m o que e n v i ó el auto-
m ó v i l y l a s e ñ o r a a l muelle , y el m i s m o 
-Pero, s e ñ o r e s , no hay que l l o r a r por ! que e ñ el J a r d í n b o t á n i c o les h a b í a se 
i un Incidente tan p e q u e ñ o . Ustedes se van 
¡ e s t a mifuna tarde: la n i ñ a se queda muy 
bien a tend ida en el consulado de E s p a -
yuido hasta hacerse con ellos encontra-
dizo. 
E l cOnsul, que es taba y a a l a espec-
ña y dentro de dos o tres d í a s , arreglado1 tat lva para ver el s e sN o que tomaba el 
asunto, a l ver que é s t e no e r a m u y l i m -
pio, no se anduvo por las ramas. D i s -
puesto a z a n j a r l a c u e s t i ó n de ra íz , t o m ó 
la p l u m a y d i ó noticia de todo lo que 
pasaba a i a esposa del Ministro fie Oo-
Soñor i ta .—-rep l i caba melosamente el i bierno. secre tar ia a la sazOn de l a b e n é -
jefe, E s o no puede ser. Y o tengo que f ica sociedad de s e ñ o r a s a r í r e n t l n a s contra 
cumpl i r con m i o b l i g a c i ó n y mi ohli/ra- 1 l a infame t r a t a de Ulancas . 
c i ó n me Impone el mandarles esta m i s - i Dona Kster r e c i b i ó l a carta del cOnsul 
ma tarde a lo Colon ia en donde y a se les j e spa iu l . que se la t r a í a n Alfredo y A n -
oonom I ton'o eu persona, y e x c l a m ó l lena de 
el asunto sobro el nombre, se u n i r á con 
su padre. ¿ Q u é tiene esto de p a r t i c u l a r ? 
! — ¡ Q u e no!-—gritaha M a r u j a con acen-
to d e s e s p e r a d o . - — ¡ Y o m é quedo con e l l a ! 
Yo no me separo de mi i i ermana 
i Antonio, enterado de todo lo que a l i í • r a b i a 
* ocurr ía , tato m á s serenidad que padre y 4 ; In fames , in fames! ¡ G r a c i a s a 
dais con e s p a ñ o l a s ¡ ¡ V a m o s a l l á , que 
no hay tiempo que perder. 
T o c ó u n timbrecito, medio oculto e n 
los adornos del aparador de l a sa la , y 
a ú n no h a b l a cesado do l l a m a r a l t i m -
bre cuando el v ie jo cr iado , que acababa 
de rec ib i r en la antesa la a los emigran-
tes, a p a r e c í a de nuevo en l a es tanc ia p i -
diendo ó r d e n e s . 
Btl a u t o m ó v i l , P e d r o : pero pronto; 
ahora mismo . 
E l priado hizo « n a i n c l i n a c i ó n de c a -
beza, s a l i ó de l a sa la y apenas tuvieron 
tiempo los interlocutores de m e z c l a r ol-
gunas f r a s e s sobre e l asunto que a to-
dos inquietabn, cuando y a se oía en lo. 
cal le el rudo crepi tar de las e n t r a ñ a s del 
au-te. 
l^a l l egada de d o ñ a E s t e r no pudo r e -
s u l t a r m á s a tiempo. 
E l jefe hubo de ceder ante el inf lujo 
de aque l la s e ñ o r a , a quien t e m í a n l o s 
traficantes de azucenas como a au ene-
migo morta l , y J u a n e l a pudo unirse a 
l a c a r a v a n a , con s ó l o el documento e n 
que se atest iguaba por su padre bajo p a -
labra de honor, que aquel la n i ñ a , a u n -
que t e n í a dos nombres dist intos , e r a uua 
so la persona verdadera. 
D o ñ a E s t e r hizo af ín m á s . L l e v ó en e l 
auto a las dos J ó v e n e s a su palacio^ para 
que comieran aque l la m a ñ a n a con ella y 
con su h i j a A l i n a , y no las d e j ó hasta 
que el t r e n e m p r e n d i ó su c a r r e r a hac ia 
l a c iudad de Rosario . 
E n aque l la casa, uno de los mas boni-
tos palacios de la carrera de R I v a d a v i a , 
c o n o c i ó M a r u j a a la s i m p á t i c a A l i n a , con 
quien, andando el t iempo, h a b í a de s i m -
pat izar de e x t r a ñ o modo. .x 
E l p lan de F r a s q u i t o y ftl de Antonio 
era el de meterse en aquellas inmensas 
soledades para p a g a r la deuda contrafd:». 
con la H a c i e n d a P e l s r a n o . y comenzar 
d e s p u é s a t r a b a j a r por su cuenta. E l p l a n 
de Mnruia y el de Alfredo era el de es-
i porar urí a ñ o o dos. y poderse casar con 
desahogo y con a l g ú . i ahorro . TM / u a -
n á no lo s a b í a n i ella mi sma . R u e ñ o s A i -
I res cou sus coches, con sus autos, c o n 
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Se cerró la carretera.. 
(Viene de la DOS). 
su labor ímproba, sus proyectos má-
gicos y el noble ideal que persigne. 
E l señor Ramiro Cabrera, en nom-
bre del Yacht Club, hizo saber la 
profunda satisfacción que eí;ta so-
ciedad siente por la iniciación de los 
trabajos definitivos de embellecimien-
to de la Playa de Marianao. festejados 
ayer. E l señor Miguel Coyula pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tante, ofreció la cooperación del Con-
greso, el señor Juan Montalvo, Secre 
tari o de Gobernación, hizo saber que 
el Gobierno estará siempre dispuesto 
a contribuir al esplendor do esta 
magna obra, prestándole toda la ayu-
da moral necesaria. Habló el señoi-
Eduardo Dolz en nombre de la pren-
sa, holgándose del bien general que 
para las clases acomodadas y para 
el pueblo do Cuba representará 
esta transformación de la Playa de 
Marianao. E l comandante Silva, ha-
bló, en fin, como soldado. Y el se-
ñor José Marimón, que presidía el 
banquete, se enorguelleció de que to-
do el capital necesario para esta la-
bor gigante de la Compañía de la 
Playa es cubano, nacional. No he-
mos tenido que acudir al extranjero. 
Y yo os prometo—añadió ©1 ilustre 
Presidente del Banco Español—que 
cuanto haga falta será en Cuba en-
contrado. 
L a fiesta, que tan grandes satis-
facciones nos produjo, terminó cerd-
ea de las cinco de la tarde. E l mar 
azul, enrodecido por el crepúsculo, 
contribuía, con las luces del ocaso, 
a la hermosura del paisaje. 
Dentro de cinco meses, esta belle-
za del panorama tendrá un comple-
mento en la elegancia y en el "con-
fort" de la espléndida Playa, una de 
las mejores del mundo, segí'n Mr. 
Turck. 
L U S A UQYt 
n)íf ir© 
B O T A S D E F S E L 
tomi® rojo c o m f e m a d l ® 
M t e d e l T O d e G l a c é color C a f é » ho& tonos 
oh^emos son los d<g m o d a o V e a imiuiedLira nimiLe= 
" L A G E A M A I D A " 
O b i s p o y O u b a . M e r c a d a l y C o . P i d a C a t á l o g o 
La presidencia del banquete.—Sr. Juan Montalvo, Secretario de Gobernación; señor José Marimón, 
Presidente de la Compañía de la Playa; señor Miguel Coyula, Presidente de la Cámara, etc. 
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E l Sr. Gerónimo Pujol 
Hemos recibido la visita del culto 
joven señor (Jerónimo Pujol, repre-
sentante de la importante casa new-
yorqulna MacKesson and Robbins, fa-
bricantes de productos químicos y 
frogas. 
Nos informa el señor Pujol que la 
casa de su representación ha otor-
gado la agencia exclusiva para Cu-
ba ai señor Facundo Márquez, geren-
te de la "Pharmacentical Supply Co.". 
de Empedrado 58, proponiéndose dar 
a conocer al mercado cubano las in-
mejorables especialidades, cSlebres 
ya en el mercado newyorklno, de su 
fabricación.. 
De grandes iniciativas y proyectos 
nos informó nuestro distinguido visi-
tante en el curso de su amena cuar-
la, y desde luego íe auguramos que 
el más lisonjero éxito coronará to-
dos sus proyectos. 
ta. Morón, minas. Central Senado, L u -
gareño, Contramaestre, Santa Cruz del 
Sur, Algodones, Majagua, Camagüey, 
Río Cauto, Puerto Padre, Auras, San-
ta Lucía, Antilla, Bañes, Baire, Ba-
biney, Cacocum, Holguín, Medía L u -
na, Niqueredo, Campechuela, Bueyeci-
to, Yara, Veguita, San Agustín, Ba-
yamo, Birán, San Luis, Mayáií(H 
ton, Preston, Cobre, Caney, Gaaii 
uamo . Sagú a de Tánamo, Gayo Mac 
bí, Baracoa, y Santiago de Cuba. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 5 de Diciem-
bre de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridanio de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guan% 
766. 5; Pinar, 767. 5; Orizco, 767. 4; 
Habana, 767. 13; Roque, 767. 0; Isa-
bela, 766. 0; Camagüey, 763. 5; San-
ta Cruz del Sur, 764. 0; Santiago, 
762. 0; 
Temperatura: Guane, min. 12; P i -
nar, máx. 23, min; 16 Orozco, máx. 
23. min. 19; Habana, máx. 2. min. 19* 
3; Roque, máx. 23. min, 15; Isabela, 
máx. 23. min. 21; Santa Cruz del 
Sur, máx. 20; Camagüey, máx. 25 min, 
20; Santiago, máx. 32. min. 22. 
Viento y dirección en metros por se-
gundos: Guane, EL L _ 0. 9; Pinar, N. 
tloja, Orozco, N. EL 8. 0; Habana, i>». 
L . 9. 2; Roque, N. flojo, Isabela, N. 
flojo; Camagüey, NEL flojo Santa Cduz 
del Sur, N, 1. 8; Santiago, Calma. 
Estado del Cielo: Guanei, Pinar, 
Orozco, Habana, Roque, y Santiago, 
despejado; Isabela, y Camagüey, cu-
bierto; Santa Cruz del Sur, nubla-
do. 
Ayer llovió en Jicotea, Quemados 
de Güines, Santo Domingo, Rodrigo, 
Remedios, Sierra Morena, Isabela de 
Sa«ua, Sagua la Grande, Corralillo, 
Santa Lucía, Guayos, Caibarién, Fo-
mento, Baez, Esperanza, Ciefuegos, 
Camajuani, Quinta, Vega Alta, Unidad. 
Encrucijada, Calabazar de Sagua, Ma-
C O M U N I O N E S 
Lo más moderno en Estampas pa-
ra recuerdos de este día. 
L I B R E R I A NTRA. SRA. D E B E L E N 
Compostela 141. Teléfono A-1638. 
31557* 15d-t 
H A G A E S T A O P E R A C I O N 
A L L E V A N T A . R S E Y A L A C O S T A R S E ! 
CHOCOLATE CREMA D E CUBA 
ZEOli I M I j ^ S S A J B I R / O S O * ¡ ¿ T U T U I T I V O 
Se vende en todas partes. Fabricante: G. REY S. Ignacio 41 Tel. A-3096. 
S u p e r i o r a T o d a s IDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u o s a d a 
Cerveza: ¡Déme 
